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Cette "BIBLIOGRAPHIE GEEERALE DES TRA,~A.~ DES "GEO<!MPHES )E ~IO~'roM,..·
CLASSEMENT PAR THEMES", est un travail exhaustif. Elle comporte les travaux des
Géographes de 1945 à 1980, classés selon les thèmes définis par la Planification
de la Recherche, mise en oeuvre par le VIIème PLAN, au sein desquels les Géographes
ont oeuvré. <
Cependant, certains thèmes ne sont pas spécifiques à la Géographie, ils
appartiennent soit à d'autres disciplines de 11 ORS'roM, soit m8me ne figurent pas
au VIIème PLAN.
Ces travaux ont été répertoriés sous le chapttre : "HORS-TBEMES"•
Cette Bibli()gr~phie compr~n,ant d'tme part la Géographie ,Physique et
d'autre part la Géogi"8.phië"Htii:nà-iIÏËf, '8. été"étè,blie principalement à partir des
Bibliographies que nous avions établies précédemment :
- Bibliographie Générale des Travaux des (féographes de 1I0RS'IDM,
Classement Alphabétique : Auteurs, Janvier 1975,
- Bibliographie Générale des Travaux des Géographes de 1I0RS'IDM,
Classement Alphabétique : Pays, Décembre 1976,
- Bibliographie Générale des Travaux des Géographes de 110RS'IDM,
Classement Alphabétique : Auteurs (mise à jour 1975-1979),
Octobre 1979,
Pour la période 1979-1980, nous aVons eu recours :
- Au "Fonds documentaire ORS'rol-1".
- Aux dossiers scientifiques et documents de Bibliothèque,
~ A~',re~e~~~~t~,bibliographiques communiques par les Auteurs.
Une ~më' étude peut appartenir à plusieurs "TBEMES", t1SOUS-THEMEStI ou
HORS-THEMES", selon le voeu exprimé par les Auteurs.
:3
INDICATIONS PRATIQUES
Cette "BIBLIOGRAPHIE GENERALE DES TRAVAUX DES GEOGRAPHES DE LtORS'roM,
CLASSErJlENT PAR THEMES", comporte quatre grands THEMES :
- A - Ecosystèmes naturels: inventaire et évolution,
- B - Ecosystèmes transformés par l'agriculture: strllt'ture et
fonctionnement.
- C· - Ecosystèmes transformés par l'agriculture facteurs physiques
et humains.
- D - Développement régional et national.
Chaque THEME a un ou plusieurs SOUS-THEMES.
Les ROBS-'l'BEl'1E:Lfont l'objet d'un chapitre séparé.
A l'intérieur d'un TBEME, SODS-TEEME ou HORS-THEMEl, les références
sont ch ssées alphabétiquement -par Pays, et dans chaque Pays, chronologiquement
et alphabétiquement par Auteurs.
Quand. un ouvrage est lloeuvre de plusieurs Auteurs, il figure dans 11e"
ou "les" 'l'HEMES, SOUS-THEMES ou HORS-THEMES concernés au premier auteur ORS'IDM.
4RECO~m.ANDATIONS AUX .AUTEURS, " ' . _,
Nous serions reconnaissants aux différents AUTEURS dl adresser régu-
lièrement et rapidezrent toutes' leurs' publications quelle que soit leur forme :
rapports, ouvrages, tirés à part, communications à un Congrès au "roNDS- DOOlJlVJI!lN-
TAIRE ORSTOW'. ': '
Le sERVICE DE DOCUME:NTATION se propose de complète'r ce FONDS DOCUMEN-
TAIRE en vue du traitement manuel, pour informatiser l'ensemble des travaux
des GEOGRAPHES.
..-:
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6LOCALIS1l.TIONS GIDGRAPRIQUES· ..






























A - Ecosystèmes naturels : inventaire et évolution







C - Ecosystème~~formés par IlagriculturÊl fact~hi-~' physiques et humains p. 25
·C :1 -Le milieu rural et' ses transformations "J 1. p-. 25
C ~.a :,:r.:,T~rroi~. esp~c.es ,ruraux
C: l b - Colonisation agricole des· terres neuves
D - Développement régional et national






. DIa' '- Problèmes 'de croissanêe' urbaine
. ". ( ( ~ '. :.J :_;r _... ,./
Dl, b, .,. _~tudE;l' d'Q., c~dre <;le.. vie .: ; "
DIe - Fait urbain dans l'espace rural






D l tl. - E:=pression cartographique
D 2 ~ - Etude de régionalisation

















: - HIERNAUX CI.R. - Rapport sur les plaines littorales à mangroves
de ~~ensemb1e de l~ Cete,. de .. Guiné~ •
.. ,
- .. _... .-
- HIERNAUI Cl. R. - Aspects géographiques des zones de mangroves du
littoral gu:Lnéen.- . ~ ..~ .~ .. - .




: - ILTIS J. - Les matériaux .l'\riginels des sols et les processus de
la P'dos'n~se dans la euvette tchadienne (Niger oriental et Tchad).
Un1v. Louis PASTEUR, Strasbourg, Mai, 26 p. multigr.
: - HIERNAUX C1.R. - La dégradation des solS.















; .... BONVALLOT J. - Etude du régime hydrique de quelques sols de
Côte d'Ivoire.
ORSTOM, Centre dtAdiopodoumé, 51 p. m~tigr~, t~bl., graph., bib •
. : - ..B:!NVALLOT J., DUq-ERDIL M. et DUVlARD D. - Recherches écologiques
dans la savane de Lamto (Cô te' d ' Ivoire) •. Répartition de la végé- .
,', . tation dans la savane forestière. .
. La' ']err~ et la Vie nO 1, pp. 3-:-21 , .fig., tàb~.,; bib. : 20 raf.
- IDNVALLOT J. - Le relief de la région de Bandiagara.
Bull. de Liaison du CURD - Ecnl~gie, Géographie -r" n02,
Univ. d'Abidjan, pp. 27-33. . . , . . .
• AVENABD: J .M., ELDIN [Ji., GIRARD G., SIRCOULON J ~, TOUCHEBEUF P. ,
GUILLAUMET J .L., .AJ).A.;'TOHOUN E. et PERRAUD A.. - Le milieu naturel
de la Cete d'Ivoire.
ORSTOM, série Mémoire, n050, Paris 1: 391 p.,....
Tome 2 : 11 cart.
-'RICHARD J.F. - Problèmès de Géographie du paysage.
r - Essai de définition théorique. ;
in : Recherches sur le contact fo~t-savane en Côte dt Ivoire.
ORSTOM, Centre d'Adiopodoumé, COte dtlvoi,re, M:ai, :':'3..? multigr.,
. fig., b;i.b. : pp. 91-97 (71 ref.). .
': - RICHARD J.F. - Problèmes de Géographie du paysage.
Essai de définition th~orïque.
CNRS, Paris, Cah. du groupe: de Rech. sur les' équilibres des











_ FILLERON J. C. et RICHARD J.:I!'. - Recherches sur les paysages
subsoudanais. Les géosystèmes de la région d'Odienné (Nord-ouest
de la Cete d'Ivoire).
ORSTOM, Abidjan, Centre d'Adil"podoumé, cete d'Ivoire,
95 p. multigr., cart., fig., phot.
_ RICHARD J.F., FIllERONJ·.C. et- vrSSAULT J. - Notice ae la carte
des formations végétales de Sakassou (Dimbokro Im-3Q-nv-3a).
ORSTOM, Centre d'Adiopodoumé, cete d'Ivoire, 16 p. multigr.,
3 fig., 1 cart. h.t., écho : 1/5~OOOo.
- RICHARD J.F. - Typol0tP-e de quelques formations végétales du
contact forGt-savane lSud Baoulé, cete d'Ivoire).
ORSTOM, Centre d' Adiopodoumé, Cete d'Ivoire, 97 p. multigr.,
31 fig. dt 13 fig. et cart. h.t., 5 phot.
- AVENARD J.H. - Le rele écologique de la forêt : aperçu bibliogra-
phique se rapportant à la Cete dl·Ivoire.
ORSTOH, Centre dtAdiopodoumé, Rép. de cete d'Ivoire, Commission
Nat. de l'Envir"'nnement, Nov., 20 p. multigr., bib. : 89 ref.
- AVENARD J.l1 ., RICHARD J.F. et \'VINCIŒll A. - Evolution des apti-
tudes de la zone de contact forêt-savane.
(Fiches progt_e ,et oPérations pour le M.R.S. de Cete d'Ivoire).
ORSTOM, Centre d' Adiopodoumé, Gete d'Ivoi ra, RapPort annuel 1973,
. 'pp. 121;..134.
- RICHAlID J'oF. et ColL ANTHEAUME B. et· WINCKELL A. - -Cartographie
, dU. PaYsage. Légéhde d'une carte des paysages à l'échelle du
1/50.00°, 1/200.0000. et à l'échelle du 1/5.0000 , 1/50.0000 •
.ORST0M, 'Centre d' Adiupoàoumé, Rép. de Cete d ' Ivoire, Nov.,
21 p. multigr., fig.
- FILLERON 'J.C. et RICHARD·J.F. - Recherches sur les paysages
subsoudanais.1es géosystèmes de la· région d'Odienné (Nord-OUest
de la Côte d'Ivoire).
~~ Unir. d' Abi':iJ~,' série <! (Gé0f'a~e), T~~e VI~ ~p. 103-168,
1 c~t~ dépl. h.t.r:r,l. : 1/200,~0~O , ~ab1., fJ.g., bJ.b.
_. RICHARD J.F. - Recherches sur les paysages (principes, méthodes
et premiers résultats).
ORSTON, Centre d J .Miopodoumé, Labo. de Géogr. physique, Oct.,
MémoirE? d'élève de la section de. ,Géographie , 112 p. _II1\Ùtigr., graph.,
i cart., bib. : pp. 100-112. . " '
- WnICKEL1 A. '!'" Recherches sur le contact forêt-savane en Côte
d'Ivoire. Les savanes de Basse Côte,: Dabou, Cosrou.
Problèmes - 1'léthodologie - Premiers résul tats.
ORSTON, Centre d' Adiopodoumé, Labo. de Géogr. physique,
Mémoire d'élève de la sectiçm dé GéogÎ'apme, 100 p. multigr.,





- RICHARD J.F., BE,AUDOU A.G., COLLINET J., FILLERON J.C. - Contri-
bution à la typologie des versants développés sur roches leuco-
crates (Nord-Ouest de la Cete d'Ivoire).
OHS'IOM, Centre d\Adiopodoumé, Abidjan, Rép. de Cflte c;\Ivoire,
18 p. multigr., 5 fig., b:i.b~ : 8 ref•.
MADAGASCAR
- BIED-CIWtilETON N., BONVALLOT J., DANDOY G., DELENNE ~1.,
RAISON J.P., PORTAIS M., HUGOT. B." PELTRE P. - Madagascar, condi-
tions géographiques de la mise en valeur agricole.
BIED-CHAtŒETON M., BONVALLOT J., DANDOY G., RAISON J.P. ,PORTAIS M.,
HUGOT B. et all. - Tome III - thème l : Valeur des tmi.tés physi-
ques, répertoire des'surfaces des unités physiques par communes.
129 p. multigr., tabl., 12 pl. 7 coul., éch.: 1/500.0000 •
BIED-CliAJ.ŒETON N., DANDOY G. - Tome V.-thème 2 t Densité de la
population', répertoire des densités par cormnun~s, 46_ p. multigr,
tabl., 12 pl. noir et blanc, écho : 1/500.0000 •
BIED-CHARHETON H., BONVALLOT J., DANDOY G., RAISON J.P. et coll.
PELTRE P.- Tome IV- Valeur dos UIÙt4s phy;;iqu..::3 (.~..» Il. Llultie;r.).
~ ..nll0;G I- -~iliau Sud, pp. 39-40; Annexe III, Cate Esf, pp. 218-229.
DANDOY G., DELENNE lvl. - Tnme VII,_ thème 3 : Infrastructure. Réper-
t.ire des surfaces d'accessibilité par communes. Répertoire des
patentes par communes et références statistiques diverses.
129 p. multigr., tabl., 12 pl. noir et blanc, écho : 1/500.0000 •
ORS'IOM-l'IDR, Convention 36/71, MAER, Dir. de la programmation et
de la statistique agricole, }illR, Section de Géographie,
ORS'IOM, Centre de Tananarive.
- BIED-CRARRETON [fi., DANDOY G., RAISON J.P. - Espaces naturels et
développement rural : un travail colleçtif de cartographie sur
Madagascar : Principes, méthodes, applications ~
Présentation d'un travail collectif de recherches sur Madagascar
"Conditions géographiques de la mise en' valeur agric-ole de
Nadagascar ., effectué par N. BIED-CHAR...~TON, J. BONVALLOT,
G.. DANJX)Y, 11.· DELENNE, d'l. PORTAIS, J .P. RAISON. Journées géogra-
phiques de Nice, Commission "Zones tropicales humides", ORSTOM,
Févr. - 1ère partie : BIED-CHARRETON 1\'1. et DANDQY G. - Madagascar:
Conditions géographiques de. la mise en Ya+eur agricole~pp.1-19,3cart.
2ème partie : RAISON J.P. - Potential~tés agric~les et peuple-
ment s~ les Hau~es Te~es malgaches. pp. 20-36 , ,9 cart. écho :




- ANTHEAUHE B., RICHARD. J.F. et ',lINCÎŒLL A. - Géosystèmes naturels
et humanisés du plateau' de Dayes et de ses bordures (Sud-Ouest
du Togo).
Note préliminaire, Ao-tlt, Session de formation sur l'environnement
rural en zone de forêt et de savane arborée.
Lomé, 15 Juil.- 8 Ao-nt, 25 p~ -muïtigr., fig.
TUNISIE
- 1978 -: - BONVALLOT J. et DELHOUME J.P. - Etude de différentes accumulations
carbonatées d.
'
une- toposéquenc.e du a.::intre tunisien (Djebel Semmama).
in : C.R. du 103ème Gcngrès Nat. des Sociétés -Savantes, Nancy-






- RICHARD J.F. - Etude du recouvrement d'une formation végétale
arbustive à sous-arbusti-.e. La lande océanique à ajonc~.
Call. du 'groupe de Rech.' sur les é'qUilibres des' paysages n05, Paris,
CNRS, pp. ~j..58 multigr., 3 tal>!'., 10 fi{$., bib.
. .-
- !UCHARD J .-F. et FILLERON J. c. - Description méthodique du paysage.
Formulaire simplifié de relevé des géofhciès 'et· des géosystèmes.
ORSTOM, Centre, d' Adiopodoumé" Abidjan,. Noy., 31 p.. multigr., tabl.,
bib. : 6 ref.
': - RICHARD J.F. - Paysages, écosystèmes, environnement une approche
gèographique. -" . . ,
in :"L1Espace Géographique l1 , Paris, Tome IV, n02, pp. 81-92,







_ RICHARD J.F. - La pratique du paysage. L'anal~-'3e et la synthèse
du milieu naturel.
in : LI analyse et la synthèse du milieu naturel.
Séminaire de géographie physique de Paris, Aix-en-Provence,
Ouagadougou et Abidjan (Oct.-Nov. 1977).
ORS~M, Centre q'Adiopodo~é,_.:9~tedlIvoire, Labo. de Géogr. phYf;1.,__
35 p. multigr., fig.
- -RICHARD J-.F., -KAHN- Fe- et CHATEbIN -Y.. - - -VocabUlaire -pour l'étude -
du milieu naturel (tropiques humides).
ORSTOM, Cah. série Pédologie, vol. XV, n01, pp. 43-62, 2 tabl.,
3 fig., bib. : 8 ref. + index: index thématique et etyInologique
p. 62.
- FILLERON J .C. et RICHARD J.F. - La diagnose de la surface du
sol, sa signification dynamique.
in : Recherche d lun langage transdisciplinaire pour l'étude du
milieu naturel (tropiques humides).
ORSTOM, collee. Trav. et Doc. de 110RSTOM nO 91, pp. 31-42,7 fig•
... RICHARD J.F. - La constitution. d 1un schéma intégrateur trans-
dislliplinaire.
in : Recherches dlun langage transdisciplinaire pour llétude
du milieu naturel (tropiques humides).
ORSTOM, collee. Trav. et Doc. de l'ORSTOM nO 91, pp. 55-72, 5 fig.,
12 clichés.
- RICHARD J.F., FILLERON J .C. et.. ZOELI K.B.... - Deux exemples de
cartographie intégrée du milieu naturel (tropiques humides).
ORSTOM, collee. Trav. et Doc. de l'ORSTOM nO 91, pp. 89-102,
7 fig.
14
B . .- ECOSYSTErŒS TRANSFORMES PAR L'AGRICULTURE :: STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT. -.... t_
















- AVENARD J.H. - Tentativo de corrélation dos périodes quaternaires.
de l'Ouest africain d'après différents auteurs.
ORS'ID!'!, Centre d'Adiopodoumé, 7 p. multigr., table h.t., bib. : 56 ref.
- Service Géomorphologique (participation BONVALLOT J. ) - Causes et
conséquences de la désertification.
Séminaire de lutte contre la dégradation et sols et la déserti-










_ BOULt:T J., BOUTRAIS J., F.fQ;CHOU H., ~RE A., lfJ.ARGUERAT Y.,
PONTIE G., SEIGNOBOS G. - Le Nord du Cameroun; Bilan de dix
années de. recherches.
Vol. l J ""raV. ert""Do é". db If I.5a; il0 l ~~ , ..
OIlbB.EST, ISE, CGN, CSES Yaoundé, "537 p. multigr., 24 fig.
CONGO
.: ..; AUGER A. - Le "Trou de Dieu" exemple d'érosion en cirque en ter-
rain sableux.
Photo-Interprétation 6ème année, 67-6, N~v .-Déc., ed., TECHNIP,
Paris, .pp. 29-33, 3 phot., l fig.
- GUILLO'f B. - Note à propos d'un article de 11'1. IWNGUET "Le pla-
teau koukouya (République du Congo). Une table perchée sablo-
gréseuse façonnée en un modelé de type c~caire.
ORSTOM, Cph. série Sei. hum., vol. rv, n02, pp. ~7:-216, 5 fig.,
2 phot., b1b. : 12 ref. .
COTE D'IVOIRE
- AVENARD J.H. - Une année d'observation de l'eau' dans le sol dans
la région de Man (Cate d'Ivoire), en relation ave6 l'étude du
.. contact forêt-savane.
ORS~""l, Centre d' Adiopodoumé, Déc., 108 p. multigr., bib.
- AVENARD J.h., GRANDIN G., i'IATHÙU P. et TASTET J.P. - Premier
bilan des recherches récentes sur le quaternaire de Côte d'Ivoire.
Bull. Assoc. Sénég. pour l'étude du quaternaire de l'Ouest Afri-
. cain, n022, Juin, Dakar, pp. 101-104•..
- AVENARD J .N. -. App-roche. cartograpMque des formations superficiel-
les dans la zone de contact forêt-savane en Cate d'Ivoire.
Communie. présentée aux journées de travail sur 1.' expression
cartographique. - .. .'.-













- AV.8NARD J .N. - Equipe multidisciplinaire sur le thème' contact
forêt-savane en Cete dl Ivoire. Mise au point et perspectives.
ORS'rOlIl, Centre d'Adiopodoumé, Nov., 32 p. multigr.
- AVZNAHD J .l'I. - Opérations multidisciplinaires en Cate d'Ivoire :
réfloxion sur l'avant-projet de programme établi par J.' DELVIGNE.
ORS'l'ON, Centre d' Adiopodoumé, ,7 p. mu!tigr...
- BOt-WALLOT J. - 'rlégirÎÎes hydriqües des '~ois et répartition des
" • . • • •. 4,
formations végétales dans la zone des contacts foret-savane en
Côte d ' Ivoire·
Communic. prâsentée au Comi~é. T~ç:h.. 9-":1 Centre ORSTOH d'Adiopodoumé,
17 Nov.,
ORSTOIJl, Centre d'Adiopodoumé, pp. 58-63, fig.
- BONVALLOT J. - Quelques mesures: 'microclimat alogiques dans les
savanes de Lamto.
Bull. Liais. Chercheurs de Lamto, nO de Nov., pp. 11-15.
- AVENARD J.H. - La répartition des formations végétales en rela-
, tion avec' l'eau du sol dans la région de Man-Touba.
OliSTOn, coll. Trav." et Doc.' de l'ORS'I011 nO, 12" 159 p., 86 fig.,
bib. : 87 ref.
- AVENARD J .N. - Les recherches sur le contact forêt-savane (&ilpéra-
tions multidisciplinaires en Côte d'Ivoire. 'J
-oRS'I'Œ4:, Centre' d' Adiopodoumé ,- 10 p. mu!t:i. tp".
- AVENARD J .M. et DELVIGNE J. - Précisions apportées aux prograrmnes
des opérations multidisciplinaires en Cate d'Ivoire.
in : Opérations: évolution p;éod~que et contact forêt-savane
en Côte d'Ivoire.
ORSTON, Centre d'Adiopodoumé, Juil., 33 p. multigr.+VIII p. annexes.
- BONVALLOT J. - Etude géographique d'un fleuve en Côte d'Ivoire
le Bandama.
Conf. prononcée aux journées pédagogiques de Géologie,
1}-17 Avril, Abidjan.
ORSTOM, Centre d' Ad~opodoumé, 1} p. mu!tigr., 3 cart., 2 graph.
, : - AVENARD J .ïl. - Evolution géomorphologique au quaternaire dans le
Centre-Ouest de la Côte d'Ivoire.
O;RSfOI1, Centre d.'Adiopodoumé J 16 p. mult;i.gr., 5 fig •.
- AVENARD J .U. - Rôle des régimes hydriques des sol~ 'dans l'Ouest
de la Côte d'Ivoire;
Ann. Géogr. n0446, LXXXI, pp. 421-450, 10 fig., bib. : 17 raft
- AVENARD J .N. - Le 'ré'iP-me hydrique des sols dans l'explication du
" contaè't forêt-saVahe dans l'Ouest de la Côte d'Ivoire.













.• - AVillJARD J .:1'1. - tes recherches sur le contact forêt-savane en
Côte d'Ivoire (programme1971-1974).
ORSTO:l, Centre d' Adiopodoumé, Cete <i' Ivoire, 14 p. multigre
- AV.~NARD J .il. - Etude glopale du ~).ieu Pf;l.t:ure;L. Etude du contact
forêt-savane en cete d'Ivoire, essai de définition des milieux
en présence par un bilan systématique de leurs caractères.
in : Rapport au Comité Technique local. '
ORSTOî~, Centre d' Adiopod,ourué, pp'. 19-~4.
- AVENARD J .L. - Approche ,cartograph,:ique d.es, fO,rmations superficiel-
les dans la zone du contact forêt-savane en Côte d'Ivoire.
ORS'l'OIl, Cah. série Sei. hum., vol. IX, n02, pp. 137-140 •
.... AVEl~ARD J.L et' ROOSE E. - Quelques' aspects d,e la dynamique
actuelle sur versants en Côte d'Ivoire. ,
ORS'IOî~, Centre d'Adiopodoumé, Côte d'Ivoire, 25 p. multigr.
(Communic. au 22ème Congrès Internat. de Géogr., îJlontréal, Canada,
Août)'.
- AVENARD J .l'u" BONV~OT J." .LATIllE 1'1., RENARD-DUGERDIL I:. et
RICHARD J. - Principales conclusions tirées de l'étude du contact
foret-savane en moyenne Cete d'Ivoire.
ORSTOI1, Cantre' 'dl Adiopodoumé, Cate d' l vaire, 25 p. multigr. ,6 fig •
.., A~NARD J.I1."BONV:.L10T J,1l.TILl.M ~~..,BENJUID..D~RDIL H.,RICRlllID J.
Quelques aspects du contact forêt-sa,v~ d,ans le, Centre et l'Ouest
de la Côte d'Ivoire, étude descriptive.
in : Recherches sur le contact forêt-savane en Côte d'Ivoire.
ORSTml, Centre d'Adiopodoum~, Côte d'Ivoi.re, Janv., 378 p. multigr.,
tabl., fig.', bib ~ ": pp. 370-375.
- BOINALLOT J. et BOULANGE B. - Note sur le relief et son évolution
dans la région è-e Bongouanou (Côte d' Ivoire) •
Proc. Conf. .A:fr. Géol" Ibadan, pp. 349-362•
..: FILLERON J .C .. et, RICHARD J.F. - Quelques observatiqns géomorpho-
logiques dans le Noro.-0uest de la Côte d'Ivoire (Région d' Odienné) •
Ann. Univ. Abidjan, série G (Géographie), TQme IV, pp. 265-297,
l cart. écho : 1/100.0000 , h.t.
- AV8NARD J .Il. - Le thème "contact foret-savane en Côte d'Ivoire"
motivations,' bilan et perspectives.
OBS'IOll, Centre d'Adiopodoumé,..46 p. multigr., tabl.
..- .
- AV'EJ:JARD J .ïl. - Evolution géomorphologique au quaternaire dans le
Centre~uest de' la Côte d'rvoire. ' '
Rev. de Géomorphologie dynamique, XXIIème année, vol. 22, n04,
pp. 145-160, tabl., fiG., bib. : 9 ref•..
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- HAERINGER Ph. - L'exode rural. Notes méthodologiques.
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. .
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p. 49, cart. écho 1/2.000.000°. .
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- GONDARD P. et FAUROUX E. - Sistemas de tenancia de la tierra•
. 'p~ 52,. cart. éc~. 1/4.000.000°, ~aph.
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fico Militar Ecuatoriano, Qui.to, ·Ecuador.
- PORTAIS H. -~ Vial en funci6n de las zonas pobladas.
MAG, Direcci6n de PlanificacHm, Regionalizaci6n, ORSTOM, Quito,









- PORTAIS ;:i. - Un cjemple do geografia nplicada : el inventario do
los recursos naturnles ronovablos-y la rcgionalizaci6n de la
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Rovista Googrnfica dol Ecuador n09, Agosto, 7 p.
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... , .~.
Koulik-oro-SOfl'Ou. , '..,.
Mission d'Etude et d '.Aménagement du Ni~r. Enquete de Géographie
humaiIÏe, Trav. Publics de la Rep. Soudanaise, 21 p. multigr.
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: Introduction par le Professeur Pierre GOUROU•.
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p. 41, ca~t.·éch. 1/2.000.000°.
- GONDARD P. - Servicios de agua.
p. 42, cart. éch. 1/2.000.000°.
Atlas geografiCrl deI Ecuador, Publicados por el Instituto Geogra-
fico Militar Ecuatoriano f Quito, Ecuador.
- 1977
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_ GONDARD P. - Indioes de escolarizaci~n rural pri.maria y jerarqui-
zaci6n de los centros de,ensefianza 'secundaria.
p. 43', 4 cart. écho 1/4.000.0000• '
- GONDARD P. - Loca.lizaci6n de los colegin s de cicl0 diversificada.
p. 44, 7 cart. écho 1/7.000.0000 •
- GONDARD P. - Zonas de atracci6n escolar y universitar~.
p. 45" cart. écho 1/2.000.0000•
- GONDARD P. - Servicios a.e salud•.
p. 46, cart. écho 1/2.000.0000 •
: - GONDARD P. - Distribucion de los medicos. '
p. 47, cart. écho 1/2.000.0000•
-, GONDARD P. - Porcentajes provinciales de egresos hospita.larios
para 4 enfermadades ca.racteristicas.
p. 48, 4 cart. écho 1/4.000.0000 •
- GONDARD P. - Zonas de atraci6n hospita.laria.,
p. 49, cart. écho 1/2.000.0000 •
- GONDARD P. et FAUROUX E. - Evoluci6n del ta.mano de las tmidades
de produccion agricola.
p. 5j, cart. écho 1/4.000.0000 ,. graphe
- GONDARD P. et FAUROUX E. - Sistemas de tenancia de la tierra.
p. 52, cart. écho 1/4.000.0000 , graphe
: - BARRAL H., COLLIN DEL.AVAUD A. et GONDARD P. - Mapa de las zonas
agricolas del Ecuador. '
p. 54, cart. écho 1/2.000.0000 •
- GONDARD P. - Uso del suele en las afooras de Quito.
p. 64, cart.'éch. 1/100.0000 •
- WINCKELL A. et ZEBROWSKI C. - Leyenda explicativa.~ja de Pedro Carbo.
p. 68-69, cart. écho 1/100.oo00~ .
- WINCIŒLL A. et. ZEBROWSKI C. - Mapa. geomorfologico •.
p.70, cart. écho 1/100.0000 •
- WINCIŒLL A. et ZEBROWSKI. C. - Mapa de litologia y formaciones
superficiales.
p. 71, cart. écho 1/100.0000•
- WINCKELL, il. et ZEBROWSKI C. - Mapas de soolos.
p. 72, cart. écho 1/100.0000•
- WINCKELL A. et ZEBROWSKI C. - Mapa de paisajes vegetables y uso
actual.(GONDARD P. ) -(lunbnto mapa,-èe USD- actual y paisnjes vegetables).
p. 73, cart. écho 1/100.0000 •
- WINCKELL A. et ZEBROWSKI C. - Map~ clases de pendiente.
p. 74, cart. écho 1/100.0000). .......
- WINCIŒLL A. et ZEBROWSKI C. - Mapa de uso potencia.l.
p. 75, cart. écho 1/100.0000 •
- GONDARD P. - Ambato mapa de USD aotual tipologin y apunte'metodolo-
gico.
p. 76, cart. écho 1/200.0000 •
Atlas geogEfioo del Eouador, Publicndos por el Instituto Geografioo









- PORTllS Il~ - Infrestructura Vial en--tonci6n de las· zonas ··pobladas.
NAG, Direccion de PlanificacHm, RegionalizacHm, OlillTOl1, Quito,
Ecuador, 2 cart. écho i/500~OOOo. . ..
,
- CEVALLOS E. et PORTAIS îi. - llapas de distribucion' de la poblacion
pecuaria en el Ecuador.
I·1AG, DireccHm de PlanificacHm, Regionalizacion, ORS'J'OM, Quito,
Ecuador, Enero, 12 p. multigr., tabl., 4 cart. dépl. h.t.
- PORTAIS II. - Un ejemple de Geografia· aplicada : el inventario de
los recursos naturales renovables y la region8lizacion de la pla-
nificaci6n agricola en Ecuador. . .
Revista Geografica deI Ecuador, Instituto Militar, n09, Agosto,
7 p.
- PORTAIS 11. - La organizaci6n regional en el Ecuador y el·geografo.
Revista Geografica deI Ecundor, LlStituto ï1ilitar, nOlO, llayo,
pp. 7-15.
- POUl-Œ.UT P., VICARIOT P.,. 11INCIŒLL· A., ZEBROH5.KI C. et· all. -
Inventario cartografico de· la costa Ecuatoriana, hoja de Salinas,
~ch. : 1/200.0000 , carta geomorfologica, carta de suelos, carta
de paisnjes vegetables i uso actual, carta de recursos suelo,
carta dè ZOl1nS regables segcrn criterios fisico climaticos, cartn
de evaluacion de la utilizaci6n deI agua disponible' segun el modulo
anual, carta de uso potencial' con leyenda explicativa-.
Atla~ geografico deI Ecundor,.Publicado por el Institut~ Geografico
lülitar Bcuatoriano, Quito) Ec~dor, l~ p.,. 4' graph.
- POURRUT P., VICARIOT F., .iINCIŒLL A., ZEBROWSKI C~ et aii. -
Inventario cartografico' de la Costa Ecuatoriana, hoja' de Jipijapa,
ach. : 1/200.000°, carla geomorfologica, carta de suelos, carta de
formaciones vegetables y uso actunl, carta de recursos suelos,
carta de zonas regables segOn criterios fisico-climatico~,.carta
de evaluaci6n de la utilizacion deI agun disponible segcrn èl
modulo nnual, carta de uso potenci9J. con ieyenda explicativa.
Atlas ge02Tafico deI ECUQdor, Publicado por el Instituto Geografico
ftilitar Bcuatorinno , l~to', Ecudor, (4 grnph.).
GABON
... BOUET C. - Carte administrative du Gabon par cantons.
Atlas National du Gabon, I:inis. du Plan, Iilinis. de. l'Education Nat.,











- BRASSEUR G. - La cartographie de la G~ane Française.
in : Etudes générales.
Bull. Comité Fr. de Cartogr., Fasc. n060, bull. 2/74:, Juin,
Pli. 56-58, l cart. '
- BRASSEUR G. en Mil. (équipe de rédaction) - Atl,as des Départements
français d'Outre-Mer, 4 - La Guyane.
CNRS Bordeaux-'!'alence, CEGET-ORSTOM, 36 pl. et notices.
: - B!ÜJ.SSEUR G. - Population (répartition).,~
pl. 21, 2 p. notice, cart. écho 1/1.00&.0000 •
BRASSEUR G. - Utilisation du sol,. Productions agricoles.
pl. 23-24, 2 p. notice, cart. écho 1/1.000.0000 •
BRASSEUR G. - Sports,et loisir9. culture.
pl. 32, 1 p. notice, ,ar1o.
, CNRS Bordeaux-Talence,' CEGET:.oRSTOM.
HAUTE-VOLTA
- SAVONNET G. _ L'utilisc.tion des .sOl's en Répuhliquo
de Haute-Volta. Note de présentation.
FAO, Rome, Centre Voltaïque Rech. Sci., Ouagadougou, Rép. de
Haute-Volta, 15 p. multigr., 1 tabl., bib. : 5 ref.
- REMY G. - Note méthod~logique sur une carte de la densi té du sol
en Haute-Volta d'après des photograPÇie~ aériennes~
ORSTOM, Bull. Liais. Sci. hum., n08, Av:rii,' pp. ' 159-170, 3-'cl;.'Oquis •
1 cart. dépl.
- SAVONNET G. - Atlas de Haute-Vol ta. Carte des, dçnsités de popula-
tion.
Centre Voltaïque Rech. Sci., Ouagadougou, Rép. d<3 Haute-Volta,
16 p~ multigr., tabl.~ 1 cart. h.t. par plages, éch.: l/l.OOO.OOO°-9ib-.
"
- REMY G. - Une carte de l'occupation du sol en Haute-Volta. Note
méthodologique et descriptive.
ORSTOM, Cah. sérieSci. hum., vol. VII, n02, pp. 3-14, 1 cart.
dé,pl.hot., écho : 1/1.000.000°.
- MARCH.AL J.Y. - Géographie de, Yatenga approche.' cwtogr.aphique.
'ORSTOM,' Centre de Ouagadougou, 11 cart. en pochette, .











_ iJ.RCHl.L J.Y. - Les Pays du Yatenga (Haute-Volta). Introduction à
l'étude d'un espace régional Nord-soudanien.
ORSTŒ:, Centre de Ouagadougou, 44 p. multigr., 12 fig. h.t.
_ l;J.RCH..'i.L J.Y. - Un espace régional. Nord.-soudanien : Les Pays du Yatenga.
in ; Espaces géographiques, "Régions, env ironnemen~ , aménagemen~" •
Tome III, n 02, Avril-Juin, ed. DOUIN, pp. 93-109, fJ.g., table, bJ.b.
- SAVONNET G•. - Upper Volta.
in : 1.tlas de l' ~\griculture, -
f'l.O, pp. 733-740, 9 cart.,-·S table
- lI.ARCHiJ. J.Y. - LQs documents· cartographiques. en Haute-Volta
approche h:ï;storÏ;Q.ue .et essai o.' analyse.
l:INICOOP, Groupe de travail : "Cartographie au service de la
.décision" , Paris, Sept~, 13 p. multigr. ".
- l':LRCHiJ. J.Y. - La cartograpb.ÎeJ·et ses utilisâteurs en pays africains
à propos de la Haute-Volta.
ORSTO~, Cah. série Sei. hum., vol. XVI, n03, pp. 261-272, bib.
- BIED-CHiJlRE'IDN M., WURTZ J. et LE BRi.s J .L. - Plaine de Tana.narive,
Démographie, Structure foncière, struçture des exploitations.
Tome 4 : Cartographie : 5 poqhe'ttes. ~
1 - Utilisation des: parceliesdes exploitationS enquêtées dans
. 42 hameaux.' . .
2 - Faire valoir des' parcelles des exploitations enquêtées dans
42 hameaux.
3·- Cult~s effectuées en saison ~èche 1966, et en saison des pluies
1966-1967 dans quatre terroirs types de la plaine de Tananarive
L.mboh1Doanjo, Llibohinaoripa, Lntanjoa, liaYO)llbony•.
ORSTON, Centre de Tananarive, Section géographie,. Etude n09,
i;arché SCET/OllST011.
- lU.ISON J.P. et .B.AMAROiu.zANA~ B. - Note s~ l '~tilisation du cadastre
malgache pour la réalisation des cartes de terroir.
OR3TŒI, Centre de T~rive, . 13 p!. mul tigr. , .2 fig.
- BIED-CIUJlRETON ~i. - Trafic ferroviaire.
Atlas Nat. de Jlladagascar, Univ. 'de l'1adagascar, ORSTOlIl, BDPll.~
Tananarive, pl. 48, 2 p. notice,·l cart., 3 graph~
- LE BOURDIEC F. avec le concours dé DiJIDOY G. - 'Girofle, tabac, pois
au Cap.
Atlas Nat. de î1aliagascar, Univ. de· ~;adagascaI:, .OBSTON, EDP.A,·
TènaDariv8 , pL' 34 bis, 2 p~ .. I).otiçe, 2 cart. écho : 1/4.000.000° et
1/2.500.000°.' . , ' ..
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_ 1969 :, - D.ANDOY G.... et COQUET - Zpnes de développement., ·réalisations: et
projets'. .
Atlas Nat. de Madagasc.ar, Univ. de Madagascar, ORSTOM, BDPA,
Tana.nariv.e, pl.. 60 e.t 60 bis, 2 p. notice, 1 cart. écho : 1/4.000.000°.
- 1969. - D.A.NDOY G. et HARRISON B. - L~Atl~s do. la région:xW.~.andriam
Sud.
ORSTO~l, Oentre de. Tananari,ve, 100 .p. mul.tigr., 18 cart. h.t.
écho : 1/50..000°., 11 graphe h.-t. " . ,
- 1969 - D.A.NDOY G. - Ii'Atlas' régional Manombo-Befandriâna-Sud • .Analyse d'une
expét'ience de cartographie régionale.
ORSTOM, Cab. série' Sci. hum.,' voL VI', nO'3, pp. 73-82.
- 1969 - DELENNE M. - Autres ressources aniInc.'Ùes.
Atlas Nat. de Madagascar, Univ. de Madagascar, ORSTOM, BDPA,
Tanailarive, pl. 38, 2 'p. notice, 1 cart. écho ': 1/4.000.000°.
"
. .
- 1969 - BltTTISTINI R., DELENNE M., DOMENICHINI P., LE BOURDIEC P., MASSIANI L.,
PETIT M., Ri.JSüN J.P. et VERIN P. - Les divisions régionales de
Madagascar.' ','.
liotlns Nat. de Madagnscar, Univ. de ~1adagascar, ORSTOI"!, BDPA,
Tananarive, pl. 58 B et 59 A, 2 p. notice, 2 cart. coul.,




. RL.;I:SüN J.P. - Les étrangers à. Nadngascar.
'" ~ iJ.tla~ N:at. de Madagascar, Utliv. de Madag:lScar, ORSTOM; BDP1l.,
Tananarive, pl. 29; 2 p. notice, 1-cart. coUl. éch. : 1/4.000.0000 •
- RAISON J.P. - Migrations intérieures. ,
Atlas ·Nat. -de Madàgàscar, Univ. de Mad'agascar, ORSTOM, BDPA,
Tananarive, pl. 30, 2 p. notice, 1 cart. coul. écho : 1/4.000.000°.
- RAISON J.P. - Elevage et commerce des boeufs.
Atlas Nat. de Madagascar, Univ. de Madagascar, ORSTOM, BDP1l.,





- RAISON J~p.'et WURT~ J. - Typ~s de terroirs.
Atlas Nat. de Madagascar, Univ. de Madagascar, ORSTOl\1, BDPA,
.Tanana~ve, pl. ~9 et 39 gis, 2 p. notice, 2 cart. coul. écho 1/10.000°,
2 cart. coula écho 1/15.000°.
- RAISON J.P. - Note sur l'utilisation des cadastres malgaches pour
la réalisation des cartes de terroirs.
ORSTOM, Cah. série Sci. hum., vol. VI, n03, pp. 5-28.
- DELENNE M. - Cartes de la commune d' .Ambalanirana, Toponomie, Population
par village, Densité de la population, Importance du cheptel bovin,
Impor~ance de la culture attelée, Date dl arrivée des chefs de famille,
Origine des immigrants, UtilisRtion du sol.










- RAISON J.P. - Cartes de la commune de Mahasolo" Toponomi.e, Popula-
tion par village, Densité de population, Date. d' arrivée des chefs
. de famille, Origine des migrants. .
ORSTOM, Centre de Tananarive, cart. écho 1/50.0000 •
. • -":1.: •• : :...:;: '.:.' _ •
: - ~UffiCHAL J.Y. et DANDOY G. - Contribution à l'étude géographique
de l'Oues,t, malgache.
ORSTOM, collec. Trav. et Doc. de l'ORSTOM n.0 16,
162 p., fig., 1 cart. h.t., phot., bib.
ïJTJ-RCHi'J. J.Y. - Etude géographique de la plaine de Bomarivo
-(1ère partie), pp. "7-80, fig., cart. phot.
Dli.NDOY G. - .Atlas de la région Manom~fandriana-Sud
(2ème partie), pp. 81~162, îïg.,· bib. . .
- RAISON J.P. - Un essai de cartographie de' régions agricoles
homogènes à frJ.a.dagascar •
. Comtnunic'. n08 au colloque ORSTOM-CIN.ll.M "Dif:férenciation régionale
et régionalisation en Afrique francoJthone et à Madagascar",
. ORSTOM,GINAM, , Xaoundé, 9-12 Oct., 21 p. multigr.
- ROUX J.C. - Atlas du Moyen~uest occidental.
ORSTOM, Centre de Tananarive, Aont, 89 cart.
- BONV.ALLOT J. en coll. - Madagascar, Conditions géographiques de
la mise en valeur amcole.
i1;1 : Tome. III, thème 1 :. Valeur des unités physiques.
1 fellille : Tamatave, 1unfanihy~,Tuléar, ~triano, Diego-sua.rez,
Majunga, Antalaha.
ORSTOM-MDR, Convention 39/71, MAER, Direction de la programmation
et de la statistique agrièole, ~1DR, Section de' Géographie,
ORSTOM, TanaIllll'i:ve, 1 :feuille, éch" : 1/500.0000 ,.
- BIED-CHl"l1tRE'rON M., D.ANDQY G.<rt RAISON J.P. - Espaces naturels et
développemént TÙral : un travlrl.l collectif dë çartographie sur
Madagascar : Principes, méthodes, applications~
Présentation d'ün travail collectif de recherche sur Madagascar
"Conditians géographiques de la mise en valeur agricole de
Madagascar", effectué par M. BIED-CHARHETON,. J. BONVALLOT, ·G. D.ANDOY,
M. DELENNF;, M.PORTAIS, J.P. RAISON•
.Journ~es géographiques ds Nice, Commission "Zones tropicales
humides", ORSTOM, Févr., 36 p. multigr., 11 cart. écho : 1/4.000.000°.
• - BONVALLOT J. - Conditions géographiques du développement agricole
de Madagascar, milieu Ouest. Evaluation des sur:faces réellement
ut~lisab:\,es a,u sem des unités de 'la carte valeur des unités
physiques.
ORSTON, .~ve.r-a... p..;':..multigre
.: - BONV.ALLOT J. - Activités du Centre ORSTOM de Tananarive dans le
domaine de l~ cartographie thématique depuis 1966.
Commu;nicat,ion cO,njoin,te. au .colloque d'Addis .Abbeba de 1972 sur la
cartographie en Afrique.








- BONNET-DUPEYRON- F. - Cartes de l'élevage pour le Sénégal et la _
......
Mauritanie •
20 cartes en Il, feuilles. ,
1 a et 'b - déplacements· saisoriniers Basse et l\io'yenne .Ma.uritanie.
1 c - ~pect ~énéral de la nomadisation. Moyenne Mauritanie
(1/2.000.000°)" . "
3 - Cartes ethniques sommaires Sénégal et Mauritanio (1/1.000.000°),
4 - Cartes démographiques du Séné-g'al (1/l.000.0000:) et de la
Mauritanie (1/3.000.000°),
5 - Densité au Km2 des bovins et du petit bétail ( 1/2.000.0000),
6 /- Rapports aux 100 hab. des_ ~Y:i:ns__e.t_du petit bétail
(1 2.000.000°),
7 - Races et variétés bovinos(Sénégal, l\iauritanie) , (1/2.000.000°),
Rapports chevaux-ânes-chameaux au l.000 hab., Sénégal et
Mauritanie (1/3.000.000°), ,,' ",
Rapport viande consommable/populatioD./année, Sénégal et
Mauritanie (1/5.000.0000 ),
8 - Principaux itinéraires et centres commerciaux (Sénégal
l/l.OOO.OOOO'et Mauritanie 1/3.000.0000 ). ' ,
ORSO, Paris. '
NOUVELLE-Cl..LEDONIE .
- ROUX 'J.C. - Atlas des problèmes fonciers, .his'toriques e't économi-
qùes du Nord Calédonien.' ,
ORSTOM, Centre de Nouméa, 12 cart. 'écho i/200 .000 0 •
- ANTHEl.I.UME B. - Nouvelle-Calédonie : Economie rurale.
Carte scolaire murale au 1/506~-00'oo';"format120X90 cm, ed. MDI,
Saint-Germain-en-Laye, distribution Hachette, Nouvelle-Calédonie.
- 1.I.NTEE1.I.UME B. et DUBOIS J.P. - Nouvelle-Calédonie : Mines et
équipcmonts •
Carte scolaire murale au 1/500.0000, format 120X90 cm, ed. MDI,
Saint-Germain-en Laye, distribution ,Hachette, ~ouvelle-calédonie.
- DUBOIS J. P. - Nouvelle-Calédonie : carte physique.
Carte scolaire murale, format 120X90 cm, ed., MDI, Saint-Germaïn-
en":'Laye , distribution Haéhctte, 'Nouvelle-Calédonie ..











- BONNEMAISON J. - Carte et notice eur l'utilisation des sols aux
Nouvelles-Hébrides.
ORSTOM, Centre de Nouméa, 12 p. multigr., cart.
- BONNEi.\'lAlSON J. - "New Hebrides", carte de 11 utilisation du sol et
.' notice.
1'lorld Atlas of Agric., , FAO, pp. 629-631.
POLYNESIE
- FAGES J. - Caxtographio handbook of French Polynesia.
Société des Océanistes, Paris, Dossier n019, 40 p., 13 pl. cartogr.
- FAGES J. - Petit Atlas de la Polynésie Française.
Société des Océanïstes, Paris,"Dossier-no19, 40 p., 13 pl. cartogr.
- FAGES J. - Petit Atlas de la Polynésie Française.
Société des Océanistes, Pari~, Dqssier n019, 40 p., 13 pl cartogr.
(2ème ed. fr./angl.) .
- FAGESJ. - Petit Atlas de la Polynésie Française.
Société des Océanïstes, Paris, Dossier nO 19~ 40 p., 13 pl. cartogr.
(3~me ed. fr./a,ngl.). -
SENEGAL
- BONNET-DÛPEYRON F. - Cartes de l'élevage pour le Sénégal et la
Mauritanie •
20 cartes en 11 feuilles.
2 a et b - déplacements saisonniers Sénégal (1/5.000.000°).
3 - Cartes ethniques sommaires Sénégal et l\îauritani-e (1/1.000.000°.
4 - Cartes démographiques du Sénégal (1/1.000.000°) et de la
Mauri tanie (1/3.000.0000 ).
5 - Densité au km2 des bovins .e.t gu petit. bétal (1/2.000.000°).













- BONNET-DUPEYRON F. - Cartes de l'élevage pour le 'Sénégal et la
Mauritanie (suite).
20 cartes en Il feuilles. '
7 - Races et variétés bovines (Sénégal, Mauritanie)(1/2.000.0000).
Rap'port chevaux-&nes-ehameaux au 1.909 hab., Sénégal et Mauritanie
(1/3.000.000°). ,
Rap'por~ viande consommable/populat:ï,çm/anpée" Sénégal et Mauritanie
(1/5.000.000°) •
8 - Principaux itinéraires et centres commerciaux (Sénégal
1/1.000.000° et Mauritanie : 1/3.000.000°).
ORSe, Paris.
- BRASSEUR G. - 'Carte démographique du Sénégal.
CRDS , Saint-Louis, (carte non signée).
- BRASSEUR G. - Carte de l'utilisation des ~ols Sénégal-Gambie.
CRDS, Saint-Louis', (carte nop. signée). .
- LERICOLLAIS A. - P~blèmes de cartographie à différentes échelles
dans la vallée du Sénégal.
Exposé aux jOUrnée~ de travail sur l'expression cartographique
Ci' AbidJan, Déofimbre. '
ORSTOM, Centre de Dakar-Hann, 10 p. mtùtigr., 4 cart.
- LERICOLLAIS A. - Essai d'expression cartographique régionale dans
la vallée du Sénégal.
ORSTOM, Cah. série Sci. hum., vol. IX, n02, pp. 211-215, fig.
- LERICOLLAIS A. - Note méthodologique sur le thème de l'expression
cartographique : L'enqu~te dans la vallée du Sénégal.
ORSTOM, Centre 4~ Dakar-Hann, 11 p. multigr., 2 cart. ;
- S.AN'roIR C. - La région du lac Rld.z. Approche géographique et
cartographique de la rive droite du fleuve Sénégal.
ORS'IOM, Centre de Dakar-Hann, 163 p. daçtyl., table, "bib. : 8 p., ,
cart. h.t., 5 à l'écho ,1/200.000°, 3 à l'éch~ 1/100.0000 •
,~ - BRASSEUR G. - La répartition de la population en 1971.
Atlas Nat. du Sénégal, Paris, IGN, J '
pl. ,31, I;lP' 76-78, 2 P~ notice, cart. coul., bib. ': 14 ref.
- LERICOLLAIS A., DIAGNE,P.S., DuroIS J.P. at,MILLEVILLE P. -
T~rroirs : Bassin arachidier, Vallée du Sénégal, Casamance et
, Sénégal-Criental.
Atlas Nat. du Sénégal, Parls, IGN, ,
pl. '32-33 et 34-35, pp~ 8O-fIT, 4 p. notioe, cart. coul., bib.:ll raf.
- LERICOLLAIS A. - Extension et évolution de la production arachidière.
Atlas Nat. du Sénégal, P~s, IGN,












- LERICOLLAIS A. et DIAGNE P.S. - Synthèse régionale le Fleuve.' .
Atlas Nat.. du Sénégal, Paris, IGN,
pl. 61, pp. 138-139, 1 p. notic~, cart. coul.
, .
.: - LERICOLLAIS A. -' Synthèse régionale": Le Bassin arachidier.
Atlas Nat. du Sénégal, Pari~, IG:N,' . .
pl. 64, pp. 144-145, 1 p. notice, c~t. co~.
- SANTOIR C. - L.IE1evage l - Répartition régionale du cheptel par
espèce en 1971.
Atlas Nat. du Sénégal, Paris, IGN,
pl. 40, pp. 96-97, 1 p. notiqe, c~t. coul.
. ...
. '
- SANTOIR C. - L'Elevage II - Transhumances et équipement d'hydrau-
lique pastorale. .
Atlas Nat. du Sénégal, Paris, IGN,
pl. 41, pp. 98-99, 1 p. notice, càrt. coul., bib. 4 ref.
- .
- SlINTOIR C. - Equipement scolaire.
Atlas National du Sénégal~ Paris, IGN,
pl. 60, pp. 136-137, i p. notice, c~t. coul., bib. 4 ref.
TOGO
.;. ANTREAUME B.' - Notiè'e explicative eoncernant quelques mesures
effectuées sur les clichés de la zone du Yobo.
ORSTOM, Centre de Loxœ., 5 p. mul:ti~. l··cart.
- ANTHEAUME B. - Béna : docÙnÎênts cartographiques provisoir es •
.ORSTOM~ Centre de' Lomé ~ 10 p.' multigre
- AUGER A. - Carte des densités de la 'pop\1i~tion totale du Togo en
1970.
ORSTOM, Centre' de Lomé, cart~ éch~ : "1/500 .000 0 •.
-' AUGER A. - Carle des densités brutes' d.e le. population générale
du Togo par trame t géométrique régulière Cd 1~près le recensement
général du Togo de. ,1970)., , ; " .
ORS~~, C~ntre ..de 'I;omé; cart. ·.~ch•.:. 1/500.0QOo.
• .. '.. .. . .' • l' .. •. •
- AUGER A. - C~t~ des densités pondérées de la popula~ion rurale
du ~ogo par trame' géométz?qu.e réguÜ.ère C~' apr~s lé. recensement
géneral du Togo dê 1970). .











_ AUGER> A. ... Cartes, des. densités de la pop~ation du Togo ~n 1970.
l - densités brutes de la population t9tale •
2 - densités P9ndéré~ de la population rural~.
Notice. exp~icat~e•.
ORSToM, Centre de Brazzaville, 54 p. multigr., 2 fig., 4 tabl.,
~ llIlIlexes. (rapport inédit).
GENERALITES
- CE:1lMPAUD J. -' Problèmes de cartographie régionale.
in : L'expression cartographique ré~onale.
'Introduction par le Professeur Pierre GOUROU.
ORSTOM, Bull. Liais. Sei. hum., n01, pp. 68-72 multigr.
- DIZIAIN R. - Colloque sur l'ëxpÏéssiofi-càrtographique régionale.
in : L'expression cartographique régionale.
Introduction par le Professeur Pierre GOUROU.
ORSTOM, Bull. Liais. Sei. hum., n01, pp. 73-75 multigr.
- CHAMPAUD J. en coll. - L'expression cartographique régionale.
Yaoundé, 22-30 Mars.
ORSTOM, Bull. Liais. Sei. hum., n05, Juin, pp. 39-62 multigre ,
tabl., croquis, cart. ,dt 1 cart. coul.
- FRECHOU H. - A propos des cartes quantitatives.
ORSTOM, (rapport provisoire), 21 p. multigr., fig.
- FRECHOU H. - Le calcul des densités en cartographie.
ORSTOM, 20 p. multigr., fig.
- roNVALLOT J. - Utilisation des fiches d'échantillons pour la
cartographie des phénomènes de dynamique actuelle.
ORSTOM, Centre d'Adiopodoumé, Journées de travail sur l'expression
cartographique, Centre de Petit Bassam, Déc., pp. 1-7, :; cart. h. t. ,
fig.
- ]3(;.y LLOT J. - Utilbntion du::; courbes gr--.nulomotriqucs par la
cartoCTephic..: dos pMnomènes de dynamique actuelle.
ORS'IOM, Cah. série Sei. hum., vol. IX, n02, pp. 141-146, fig.,.bib.
- DUCHEMIN J.P. - Elaboration et signification d'une carte de
densité par isolignes.
ORSTOM, Cah. série Sei. hum., vol. IX, n02, pp. 161-177, 9 fig.,






- HAERINGER Ph. - Introduction aux journées d f étude sur l'expression
cartographique.
Abidjan, Petit Bassam, 13-15 Déc. 1970,
ORSTOM, Cah. série Sei. hum~, vol.' IX, n02, pp. 131-135.
. .
- HAERINGER Ph. - De l'enquête démo-soeio-éeonomique par sondage à
l'expression cartographique.
ORSTOM, Cah. série Sei. hum., vol. IX, n02, pp. 191-196.
- RICHlUID J.F. et coll. ANTHEAUME B. et WINCKELL A. - Cartographie
du paysage. Légende d'une carte des paysages à 11 échelle du
1/50.000°, 1/200.000° et à Il échelle. du. 1/5.0000 , 1/50.000°.
ORSTOM, Centre dlAdiopodoumé, Nov., 21 p. multigr., fig.
- RICflARD J.P., CH1J..TELIN Y. et FILLERON C•. - Séminaire de cartographie
analytique. et intégrée.
















- DEVAUGES R. et DIZIAIN R. - Un questionnaire de base pour les
enquêtes urbaines en Afrique.
Communie. Réunion CCTA/CSA sur llUrbanisation et ses aspects
socialx, Abidjan, CCTA, 14 p. multigr •
..
- BRASSEUR G. - Pour un eorpus de. 11 habitat rural. en Afrique
Occidentale.
Bull. Inst.·Fondamentai èllAtrique Noire, n04, Oct., pp. 833-852,
bib.
- BRASSEUR G. - 1 1habitat rural africain à grands traits.
in : 1 1habitat rurol-en--.Afrlque.








- SAVONNET G. - Les paysans de la région de Brumado (Etat de Bahia,
Brésil). Etude de ~9.~~PM~ .~€Q,9~~~.'_._ ... : .. '" ,
ORSTOM-SEPLANTEC, Salvador, Nov., 245 p. multigr., 64 fig.,
11 tabl., + 7 p. h.t.
CAMEROUN
- DIZIAIN R. - Les inventaires régionaux M:ablis polU' l~t)dé.velapJSment
du Cameroun. .
Communic. UNCSAT"'()NU, Genève, NI! 90, 12 p.
- FRECHOU H. - LI arrondissement de Kalélé. Etude géographique
régionale.
ORSTOM, Centre de Yaoundé, Rép. Fédérale du Cameroun,
Conventinn ORSTOM 6500/156, convention locale 131/61-62,
TexteI: 80 p. multigr., 22 fig., cart. h.t., tabl., graphe
Cartes II : 8 cart. dépl.
- MARGUERAT Y. - Les peuples du Cameroun.
ORSTOM, Paris, 25 p. multigr., 2 cart.
- GUILLOT B. et ~w.oNGA J .R. - Le district de Mfouati. Donn~es de
géographie' régionale.







._ TROUCHAUD J.P. - Essai de division régionale en Cete d'Ivoire.
ORSTOM, Minis. du Plan, BurèB,u Nat. ·Et •. 'l'echn. de Dévelop.,
Centre d' Adiopodoumé, .Cate d' IvQire, Sci.· hum., vol. I, n08,
152 p. multigr., cart. .
- TROUCHAUD J.P. - Travaux préparatoires. au Plan 1971-1975.
Proposi tions pour un cadre régional de planification en Cete
d'Ivoire. (deuxième esquisse).
ORSTOM, C.eBtr<i de Potit Bn3S~.t.,~!;.p.!:?!._.d.~ Plan, Abidjan,
43 p. mu!tigr., tabl., 5 cart. h. t., bibl
- TROUCHAUD J.P. - Les circonscriptio~ administratives.
l - Evolution 1893-1937. .. _ : , , .
Atlas de Cete d'Ivoire, Ministère du Plan de la Mite d'Ivoire,
ORSTOM, Inst. Géogr. Trop., Univ. d'Abidjan, pl. Dl a, 2 p. notice,
cart. coul. , écho : 1/6.400.000°. . .
... 1978 ,.': - TROUCHAUD J.P. - Les circonsariptions administratives.
II - Evolution 1938-1975.
Atlas de Cete d'Ivoire, Ministère du Plan de la Cete d'Ivoire,
ORSTOM, Inst. Géogr. Trop., Univ. d'Ai;>;i.djan, pl. Dl b, .2p. notice,





- WINCKELL A. ZlBROi'fSKI C. et 0011.... Cà!'tografia, integrada: deI medio
natural, hoja de Ped:ro Carbo.
Atlas geografico deI Ecuador, Publicado por el Instituto Geografico
Militar Ecuatori~o., Quito, Ecuador. .
pp. 68-75 (voir expJ;'ession cartographique :.Equateur),
6 cart., écho : 1/100.000°.
... WINCKEl1 A.... Metodologia de los 'estudios ~ntegrados deI medio
natural dE;! ,la costa ecuatoriana.
Instituto Geo~afico Militar, 1er Simposio nacional de geografia
aplicada, Quito,
Revista Geografica nO 10, Mayo, pp. 101-108, 2 fig.









:.-.BATTISTINI N., DELENNE Il., DOIUNICRINIP., LE BOURDI8C F.,
HASSIANI L., PETIT H., RAISON J .P. et VEarN P. - Les divisions
régionalès de I-Iadagascar. .
'Atlas Nat. de r.1a,dagascar, Univ. de ~iadagascar, ORS1Œ1, BDPA,
Tananarive, pl. 58 B et 59 A, 2 p. notièe, 2 cart. coul.
écho : 1/4.000.000°.
NOUVELLE-CALEDONIE
- BON1:Œl\'IAISON J. - La 3eme Session dù Comité de Planifiçation de la
mission du Pacifie Sud.
ORSTOJll, Centre de Nouméa, rapport de mission, 4 p. multigre ,
annexes.
- BONNEN,AISON J ~ - La l3ème Conférence Régionale du Pacifie Sud.
ORSTOl:I; Centre de Nouméa, rapport de ~ssi0l":' 5 p •. InM1tigr.,
annexe's.
- ROUX J .C. - Le dernier "boomll du nickel et ses répercussions
humaines et spatiales sur les so-eiétéâ d.e la Nouvelle-Calédonie.
Communic. faite à Vancouver pour le congrès des Sciences du
Pacifique, Août.
ORS'IDl\:I, Centre de Nouméa, Nouvelle-Calédonie, Section de Géographie,
Mars, 26 p. multïgr., table, bib.'· :lO'ref.
- ROUX J. C. - Rentiers périphériques et oubliés des ''Paradis Océanienstl •
Problèmes et alternatives du "dé'tTeloppemeni- dàns le Pàci:fique Sud.
Document provisoire.
ORSTOl\l, Centre de Nouméa, Nouvelle-Calédonie, Section de Géographie,
Ilars, 26 p. multigr., table,' bib. : 10 raf.
- ROUX J. C. - Rentiers périphériques et oubliés des "Paradis Océaniens".
Problèmes et alternatives du développement dans le Pacifique Sud.












- CHAMPAUD J. - Problèmes de cartographie régionale.
in : L'expression cartogrflphique régionale •.
Introduction par le Professeur· Pieri-e--OOUROU.- .....
ORSTOM, Bull. Liais. Sci. hum., nOl, !lîai, pp. 68-72 multigr.
- DIllAIN R. - Colloque sur l'expression cartographique régionale.
in : L'expression cartographique régionale.
Introduction par le Professeur Pierre GOUROU.
ORSTOM, Bull. Liais. Sci. hum., nOl, Mai, pp. 73-75 multigr.
- CHM'lPAUD J. en coll. - L'expression cartographique régionale.
Yaoundé, 22-30 Mars.
ORSTOM, Bull. Liais. Sei. hum., n05, pp. 1-62 multigr., tabl.,
croquis, cart. ,dt l cart. coul.
- DELENNE M. - Région et régionalisation.
in : Réalités et perspectives régionales.
Colloque de Mantsoa, 8-9 Mai,
ORSTOM, Centre de Tananarive, multigr.
- PORTAIS M. - Régionnlisation, éWdes régionales et méthodes
d'enquêtes géographiques.
in : Réalités et perspectives. régionales.
Colloque de Mantsoa, 8-9 Mai,
ORSTOr1, Paris, 6 p. multigr.-
- RAISON J.P. - Espaces significatifs et régionalisation.
in : Réalités et perspectives régionales.
Colloque de Mantsoa, 8-9 Mai,
ORSTOM, Centre de Ta.:nnnarive, multigre
- MARGUERAT Y. - Peuples nombreux, étonnament divers.
in : "Vivant Univers", nO 306, Sept.-Oct., pp. 4-17, phot.
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- Sii.VONliJET G. - Le paysan de la région de Brumado - ~résil.
(Polygone des sécheresses, Sud de llétat de Bahia).
ORSTOM, Cah. série Sci. hum., vol. XVI, n03, pp. 179-204, 2 fig.,
2 pl. phot., bib. : 10 raf.
CAMEROUN
;.. FRECHOU" H. - L'élevage et le commerce du bétail' dans le Nord. du
Cameroun.
ORSTOM, Centre de Yaoundé, Rép. Fédérale du Cameroun, 168: p. multigr.,
19 cart. h.t., table ,
- TISS1..NDIER J. - Note sur l' économie e~ la population de l'arrondis-
sement de 'Nanga Eboko. ' ,
Note à l"usage du Centre d1 Information de Documentation et dlEtudes
du Plan,
Yaoundé, 15 p. dactylo
- CHAMP1l.UD', J. - L'économie cacaoyère du Cameroun.
ORSTOM, Cah. série Sci. hum:., vol. III, n03, Mars, pp. 105-124,
tabl., 3 cart., bib.
- FRECHOU H. - L'élevage 'et' le commerce du bétail dans le Nord du '
Cameroun.
ORSTO~1, Cah. série Sci. hum., vol. III, n02, pp. 1-125, 19 cart.,
tabl., bib.
- CIDJlIPAUD J. - Cbopérative et dévÉüoppemént" :·l'UCC/J.O.
Les Cah. d'Out're-Mer, Tome XXII, nO 85, Janv.-Mars, pp. 95-100,
l fig., bib. ' "
. ...
- MlJlGUER1~T Y. - Investissem,ents.. et ppuvoir, économique dans les
industries camerounaises.
ORSTOM, Centre de Yaoundé, Nov., 26 p.
- ML.RGUER1l.T Y.' - Activités industrielles et relations villes-
cSmpagnes (L'exemple du C~roun).
Débat n03,
Colloque sur les relations villes-campagnes dans les pays sous-
développés, 21-22' Sept.
ORSTOM, Paris, Section de Géographie, pp. 24-32, l tàbl. +












- MARGUERAT Y. - Commentaire de la plancl?-c Industries, Mines, Energie:
de l'Atlas National du Camoroun.
Texte provisoire.
ORSTOM, Centre de Yaoundé, lor semüstre, 34 p. multigr., +
5 p. tabl., 1 ~. codification.
- FRANQUÈVILLE A.' - Noto sur' le porsonn~l do l'usine Bastos à
Yaoundé.
ORSTOM, Contre de Yaoundé, 4 p. dactyl.
-- .
- FRANQUEVILLE A. - Nota sur le porsonnel do l'usine des brasseries
du Cameroun à Yaoundé.
ORST01I1, Centre de Yaoundé, 3 p. dactylo, 5 fig.
- El'J.LAIRE 1\.. - Marchés ct commerce au Nord des Monts Mandara
(Nord Cameroun).
ORSTOM , Cah. séria Sei. hum., vol. IX, n03, pp. 259-285, phot., fig •._
- FR1'~QUEVILLE A. - L'évolution du marché central' de Yaoundé •
Comparaison do doux enquêtes.
in : Recherches sur l'approvisionnement.dos villes.
Mémoires du CEGET-CNRS, série : La croissance on Pays tropicaux,
pp. 117-129, 3 fig., 4 tabl., 2 pl. phot. h.t., bib. : 8 raf.
- C01J4(,.J)E G. - oos plantations industrielles d'unilever au Cameroun.
(Plantations Pamol du Cameroun Limitcd) ou la croissanco dlune
firme l::ml tinlttionnlo dans une région marginale.
9NAREST~ ISH, CGN, Y~ound~, Trny. ot Doc. ~é l'ISHn01, 91 p. multigr.,
+ 13 p. fig., bib. : pp. 74-76.
- BARBIER J.C. et TISSANDIER J. - Mbandjok o~ ~es promesses.dlune
ville liée à un complexe agro-indus triel sucIicr (Cameroun).
ON.AREST, ISH, CGN, Yaoundé, Trav. ct Doc. çle l' ~SH n°5,
128 p. multigr., tabl., fig., phot.
- COURADE G•• Las plnntntions indus trielles d' unilcver au Cameroun
('Plantations Pamol du Cameroun Limit
'
3d) ou'la croissance d'une
firJÏlo mcltinationale dans uno ré~on margt,nalè. ,
Publié. . do l' ONlŒEST, Cah. de l' ON1JŒST ,
ONAREST, sci0ntific papers, vol. 1, n02, Oct., pp. 91-159, 6 taol.,
13 fig., bib. : pp. 154-159.
- BIJD3IER J. C., COUR.'.DE G. ct TISSANDIER J. - Complexes agro-
industriols au Camoroun.
ORSTOM, Paris, collee. Trav. et Doc. de PORSTOM nO 118, 281 p.,
fig., cart., tabl., Ilhot., dt 1 déplo, bib.
- COlliUillE G. - Les plantations iJidustriollos d'UDilavor au Cameroun
(Plantations P.amol du Cameroun Limitod) ou la :croissance d'une
firme multination8.le dans une régiem marginale.
in : BJ.RBIER J.C., COTIRLDE G. ct TISSl:JIDIER J. - Complexes agro-
industriels au Cameroun.
ORSTOM, Paris, colloc. Trav. et Doc. de l' ORSTOM nO 118,











~, - B1l.RBIER J. C. et TISSil,J:IDIER J. - r-lbandjok QU. les promesses dl une-
ville liée à un complexe agro-industriel sucrier (Camoroun).
in : BARBIER J.C., COUfu:J)E G. et, TISSll.NDIER J .. - Complexes agro-
industriels au Cameroun.
9RSTOM, Paris, c9~lec. ~rav. et Doc. de l'ORSTOM nO 118,
pp. 127-221, 32 tabl., 17 fig., 6 phot.
CONGO
- ,AUGER 1.. . - Kinkala : centre 1,lI'bain secondaire et sa vie de
relations.
ORSTOM, Centre do Brazzaville, Déc., 209 p. multigr., 50 fig.,
50 tabl., 2 annexes, bib.
- H':.El?JNGEll. Ph •. - LI économie rurale dans la région de Mouyondzi.
ORSTOI'ï, Centre de Brazzaville, Janv., 83 p. multigr., graph.,
cax:~., bib.
- HAERINGEJi. Ph. - L'.économie rurale dans la région de Mouyondzi.
in : Quinze ans do travaux et de recherches dans les pays du Niari.
Et. socio-éco., vol. 6,
ORSTOM, Minis. de la Coop., pp. 245-393, io cart., tabl.,' bib.
, ' ,
. .
- .LUGER l.. - LI évolution du col1t do la vie à Brazzaville do 1960 à
1968.
ORSTOM, Contre de Brazzaville, 7 p. multigr.
- l~UGER A. - L'activité agro-industrielle de la canne à sucre à
Jacob (Congo-Brazzaville).
Photo-Interpré-tation, 69-3, Sèm!3 a.np.ée, r..ai-Juin, eq.. TECHNIP,
pp. 8-16, 4 phot., l fig., bib.
- GUILLOT B. - Note sur les anciennes mines de fer du pays Mzabi
dans la région de Mayoko.
ORSTOM, Cnh. série Sci. hum., vol. VI, n02, pp. 94-99, 3 fig.,
2 tapl.
- LUGER A. - Le ravitaillement vivrier traditionnel de la population
:africaine' de Brazzaville. Contribution'à llétude géographique des
rapports villes-eampagnes en Afrique inter-tropicale.
Çolloque Internat. du CNRS n0539, ~La croissancè'urbaine en Afrique
Noire et à Madagascar", Bordeaux-Talence, 29 Sept.- 2 Oct. 1970,
pp. 273-298, tabl., fig.
" .
- GUILLOT B. - Population et production de cacao dans les distric ts
do Sembé et Souanké (Con,go-Brazzaville-).
Rapport de tournée.











- GUILLOT B. - Projet 'de développemont de la cult'Ure du cacaoyer
dans la région de la Sangha. Etudes géographiques et sociologiques.
Tomo l - Géographie - Population et. production de cacaO dans los
districts de Sembé et Souanké.
ORSTOM, Centre de.Brazzaville, Juil., 91 p. multigr., 29 fig.,
7 cart. h.t.
- DUPEE G. ct GUILLOT.B. - Projot de développement do la culture
cacaoyer dans la région de la Sahgha. Etudes géographiques et
sociologiques.
Tome III - Conclusions générales.
ORSTO~I, Centre de Brazzaville, 22 p. multigr.
- llUGER It. - Les problèmes de développement du Congo de la coloni-
sation à 1976.
'ORSTO!'I, Centre de Brazzaville, 56,p. multigr., 15 fig., ~ib.
(rapport inédit).
- AUGER 11.. - Les revenus des ménages à Brazzaville en 1975.
(Résultats statistiques) •
. ORSTOM , Centre de Brazzaville, Mai, 6 p •.multigr., table dt 2 dépl.
- AUGER A. - Les revenus dos nénagea afrioairis de l' agglomération-
brazzavi11ois.en 1975.
ORSTOM, Centre de Brazzaville, 12 p. multigr., 8 tabl., 5 fig.
: - GUILLOT B. - Problèmes de développement 'de la prodùction cacaoyère
dans 'les districts de Sembé'et Souanké (congo)~
ORSTOM, Cah. série Sei. hum., vol. XIV, n02, pp. 151-169, 3 cart.,
9 fig., bib. : 9 ref •
. 'COTE D'IVOIRE
- HIERNLUX C.R. - Les aspects géographiques de la production bana.-
,nière do l~ Cate .d' boire,.
Les Cah. d'Outre-Ner, nOl, 1ère année, Janv.-Mars, pp. 68-84,
6 fig., bib.
- PUBOIS J.P.: - L'énergie électrique en Cete d'Ivoire. Situation et
wrspectives.
Rapport pou:r:" .les Etudes Economiques .Générales de l'EDF, 147 p.,
c.a.rt.•., graph." annexe.
- BOUET (SURROC1\.) C. - La pêche sur le Comoé (cete d'Ivoire)
li'emprise des migrants ghanéens. :.
Les Cab. d'Outre-Mer, Borde.aux, 4 ème année, nO 93, Janv-.-Mars,










_ ~UURGUERAT Y. - COillIDercialisation.~~ ~ndustrialisation en Côte
d'Ivoire: la cllaussure.
ORSTOM, Centre d'Abidjan, Gete d'Ivoire, Févr., 8 p. multigr.
~UURGUERAT Y. - Commerciali~ation et induStrialisation en Côte
d ' Ivoire : le textile.•
ORS'rGM, Centre d'Abidjan, Côte d'Ivoire, '17 p.'multigr.
- l'lARGUEBAT Y. - Commercialisation et industrialisation: les boissons.
ORSTOM, Centre d'Abidjan, Cô~e d'.!!.oire:, .Janv., 9 p. multigr.
- MARGUERAT Y. - Textiles et chaussures au niveau de la distribution
en gros.
ORSTOM, Centre dlAbidjan, Côte..dl.lvoire, Mai, 32 p. multigr.
GABON
BOUET (SlliffiOCA) C. - Pour une introduction à 11 étude des migrations
modernes en milieu sous-peuplé : situation actuelle du salariat
et de l'emploi au Gabon ...
ORSTOM, Call. série Sci. hum., vol •.X, nOs 2-3, pp. 295-306, table,
v .... " .. :.fig., bib.
: ~BOUET (SURROCA) :.c.Ie-!'CI:~ sur les pos.sibi~ités de recrutement de
. main d'oeuvre local.e P'"'ur la c~mstruction du 'Ilr1>..na-gcbonMs. ~- .
Oi13Wloj, .Contre de Libré~lle, Rép. Gc.bon'Ùse, J\ri.l., 13 p. mul tigr.,
l,to.b1. '.' l
BOUET C. - Rapport sur la structuraÙôn de 110ffice des Ressources
Humaines et de l'Immigration.
l·linis. du Plan chargé du Dévelop. et de l'Aménagement du Territoire,
Béc., 32 p. multigr.
- :roUET C. - Le ravitaillement des chantiers du Gabon. .
in : Nouvelles recherches sur 11 approVi~i~mi.euient des villes
(La croissance urbàiIie en Pays tropica1..1X). .
Trav. et Do·c. de Gé6gr. Trop., nO .28, Avril, CEGET, Bordeaux-
Talence, pp. 87-104, 2 cart., bib
:' - BOUET C. ..;. Problèmes actue Is de main d'oeuvre au Gabon. Conditions
dlune immigration contrôlée.
Les Cah. d'Olltre-.Her, nO-124, :5-1 ème année, Oct.-Déc., Bordeaux,









- HIERNAUX C.R. - Etude agricole et économique du village de Kawas
(Guinée maritime). . .




- SAVO:N"'NET G. - L1utilisation de'ssorS- en République de Haute-Vol ta.
Note de présentation.
FAO, Rome, Atlas Mondial de l'Agric., Centre Voltaïque de Rech.
Sei., Ouagadougou, Rép. de Haute-Volta, 15 p. multigr., 1 tab1.,
bib. : 5 rei'.
• , , l"" ' ""' .. ., ~
- TROUCHAUD J.P •. - Commercialisat~èn des cultures d' expo:rt&tion et
r61e des Indiens du Bas-Mangoky.
ORS'1OM, IRSM, Tana.na.rive, 17 p. dactylo
- BIED-aHARRETON M•. - Etude de l'équilibre population-ressources dans
une région densément p~up1ée de Madagascar, le canton de Betafo et
le village d'Anjazafotsy.·
ORSTOM, Centre de Tananarive, 141 p. multig:ç-., f'ig~ h.t., tab1. h.t.,
bib.
- RAISON J.P. - .Mouvement et commerce des bovins dans la région de
Mandoto (Moyen-Ouest de Madagascar).
ORSTO~i, Centre de Tananarive, 48 p. multigr., 6 f'ig.
'. . .. . .
- RAISON J.P. - Un marché de bestiaux du Moyen...{)uest Mandoto.
"Lumière", hebdomadaire dl information, Fianarantsoa, Ao-nt,. pp. 4-5. ..
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- 1973 - BONNET-DUPElYR0N Fit", 'et GOUELLAIN-THOMASSIN M.N. '';'(participation à)
Multilingual dictionary of technical terms in cartography.
Dictionnaire multilignue de termes techniques cartographiques.
Dictionario multilingue de terminos tecnicos cartograficos.(en russe). . . ' .




F. STE:INJ?R, V. GMBH, Wiesbaden, Gerrnany, 573 p., 3 cart. h.t.
- 1977 - THOMASSIN r~.1\1. - L'omploi d~s signe~ conve~tioIÎnels dans la re-
présentation'des-activités industriel~es et les 'possibilités de
normalisation. ;
Bull. Comité Fr. de Cartoç., fasc. nO 71, Mars, pp. 129-136,
bib•
. : 1.. '" '. " (expo'sé' r:ré~'en1i3' :les' i6 Juin --et' 16 'Décembre 1976 dans ''le cadre












- HAERINGER Ph. - Propriété fciÎlèTere 'et- poll.tiques urbaines à Douala.
ORS'roM, Centre de Petit Bassam, 35 p. multigr., li pl. phot.
- HAERINGER Ph. - Propriété foncièï'e -èt" politiques urbaines à Douala.
Cah. Et. Urie. nO 51, pp. 469-496, 8 pl. phot •
. .... ....
COTE Dr IVOIRE
: - HAERINGER Ph. - Structures foncières et création urbaine à Abidjan.
ORS'roM, Centre drAdiopodoumé, 80 p~ ~uitigr., 2 cart.
- RAERINGER Ph. - Structures foncières et création urbaine à Abidjan.'
Cab. Et. Afric., Tol. IX, nO 34, 2èIne Cab., pp. 219-270, 3 cart.,
16. pl. h.t., phot. aériennes.· .















_ FRANQ.UEVILLE A. _- Porsistance. ot 6volution Q.os coutuoos béti :
LI enterrement d 'lID vieux chef en pays eton.
Cah. Et. Urie., vol. XII, nô'47-;-'~IDuToN et Co, Paris, pp. 524-528.
HAUTE-VOLTA
- -SAVONNET G. ~ Quelq~es- "notes sur les Gan .et sur le rituel dl intro-
nisatio.n de .leur chef.. . .
Et. Voltaïques n04, Rep•.de Haute-Valta, Centre .IFAN-ORSTOM,
Ouagadougou, pp. 125-132, 1 cart., 2 phot., bib.
- SAVONNET G. - Interrogatoire d'une défunte chez les Lobi de Pora
(Haute-Volta) •
Notes Afric. nO 108, Oct., IFAN, pp. 119-l25, 2 phot.
NOUVELLE-CALEDONIE
- ROux. J. C. - Le vécu social du sentiment dl appartenance ethnique
en Nouvelle-Calédonie.
24 p. mul tigr., cart.
- ROUX J. C. - Origine et caractères de la première colonisation
rurale en Nouvelle-Calédonie.





- BON.NEMAISON J. - Description ~_t cl;:l.ssification des biens tradi-
tionnels dans la région Nord-Est dl Aoba.
ORSTOM, Cah. série Sei. hum., vol. IX, n01, pp. 121-123, croquis •
.POLYNESIE
- FAGES J. - Sciences humaines - Etudes ethnologiques.
in : MA.B - Le programme MAB, 11 Homme et la biosphère de l'UNESCO.
Thème VII sur les nes, écologie et utilisation rationnelle des
écosystèmes insulairés.








- BERNUS E. - Médications (Touaregs Sahéliens).
Encyclopédie Berbère, ed•.pro.Y.iso.ir{3-1 ...cJJh. n08, Févr., LAPEMO,
Univ. de Provence, Aix-en-Provence, 5 p.
- EERNUS E. - Agar (Maerua craasit'QJ.iat.
Encyclopédie Berbère, ed. provisoire, cah. nO 22, Oct., LAPEMO,




..; BERNUS E. - Touaregs:,~gérieps ~ Unité culturelle et diversité
régionale dl un peuple pasteu,r. "
Thèse Doctor~t.dl~tat (~outenue ~e 17_0ctobre 1~78),
Paris X, Nanterre,
2 Tomes : 1100 p., XVIII pl. phot., 30 cart. et fig., index,
6 cart. h.t., bib.
o - OU. - ETHNO-GEOGRAPHIE
- 1970
COTE DI IVOIRE
- RICHARD J. et SCHWARTZ A. - Inventaire ethno-géographique du
peuplement du Sud-Ouest ivoirien.
Ol'.sTO~i, Centre de Petit Bassam, Sei. hum. vol. IV, n0a., •.
131 p. mu!tigr., 18 cart.
o - 012
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: - GUILLOT B. et MASSALA A. - Histoi;res du pays Boer:ibe.
, ORSTOM,' Centre de ,Brazzaville, 'Gét ., .6'( p. multigr., 3 fig., bib.
- GUILLOT B. et 'MASS..tUdt A. - Histoires du ,pays Beembe.-
ORSTOM, Cab. série Sei. -hum., vol. VII, n03, pp. 41-76, 4 phot.
COTE D'IVOIRE
- ROUCH J. et BERNUS E. - Notes recueillies par 'mURE Soualou -
Note sur une communauté nigérienne en Ct'3te d r Ivoire : Marabadiass~•
.N~tes Uz:ic., 'IFAN, Dakar, nO .84, pp. 10&-:110.
- BERNUS E. - Note sur lIhistoire de Korhogo.
Bull. IFAN, série B, Tome XXII, nOs 1-2, pp. 284-290.
: - BERNUS E. et VIANES S. - Traditions sur l'origine des Dida Mamini du
du canton Wata (subdivision de Divo, Ct'3te d'Ivoire).
Notes Urie., IFAN, Dakar nO 93, pp. 20-23.
NIGER
- BERNUS E. - Récits historiques de 1 tAzaw~ Trad.itions des
Iul1emeden Ka1 Dinnik (République du Niger).
Bull. IFAN, série B, Tome XXXII, n02, pp. 434-485, 3 cart.,
7 phot., bib • : 18 ref.
o - 013
210







: - SAVONNET G. - Note sur quolques ruines situées dans la région de
. Léa (Haute-Volta) •
.. Notes Mric.,.IFAN, nO 71, Juil., pp. 65-671. l cart., 2 phot.
- SAVONNET G. - Quelques notes sur l'histoire des Dyan Gcercle de -
'" Diébougou et de Léo, Haute-Volta).
Bull. IF.AN, série B, Tome XXXVII, nO3, Dakar, pp. 619-645.
NIGER
: :- :BER.NUS E. - Azawagh (Azawaq~ Aznwak) •
Encyèlopédie Berbère, ed;'provisoire, 'è8h~ nO 21, Avril, LAPEMO,














- BRUHNES J. et DANOOY G. - Géographie de la filiarose à Bancroft
dans les troes d'.lmjouan ct de Mayotte, Archipel des Comores.
ORSTOM, Centre de Tananari.Y9.,_1_9._.p._ I!lultigr., fig., bib. pp.l8-l9.
HAUTE-VOLTA
- REMY G., ROLLAND A. et LE BERRE R. - Transmission et épidémiologie
do llonahocercose humaine dans un terroir riverain de la Volta
Rouge.
in : Rapport à la Conf. Tcchn. OCCGE, Bamako.
- HERVOUET J .P. - Peupleruent et mouvements de population dans les
vallées des Volta Blanche et Rouge.
ORSTOM, Centre de Ouagadougou, lil p. multigr., 8 tabl., il fig.,
2 annexes, bib. : 4 ref.
- BERVOUET J.P. - La mise en valeur dos valléos des Volta Blanche et
Rouge : un accident historique. .
ORS'roM, Cah. série Sei. hum., vol. XV, n0 1, pp. 81-97,5 fig.
- PROST A., EERVOUET J.P. et 'mYLEroRS B. - Les niveaux dl endémie
dans l'onchocercose.
Comité consultatif sei. et techn., 7ème réunion, Brazzaville,
21-25 Ao11t, 19 p. multigre
: - I\'I.ARCHAL J.Y. - L'onchocercose et les faits de peuplment dans le
bassin des Volta.




- HERVOUET J.P. - Organisation de l' espace, ~t épidémiologie de
l'onchocercose.
in : L'évolution démographique et l'intensification de l'occupation
de l'espace - Le desserrement spatial et la colonisation agricole.
Actes du colloque de Ouagadougou (4-8 Décembre 1978).
Maîtrise de l'espace agraire et-développement en Afrique Tropicale 0
ORSTOM, Ï'lémoire ORSTOM nO 39, pp. 179-188, 3 fig.
- LAHUEC J.P 0 - Le peuplement et l'abandon de la vallée de la Volta
Blanche en Pays Bissa (Sous-Préfecture de Garengo).
in : LAHUEC J.P. et MARCHAL Jo Y. - Mobilité du peuplement Bissa
et :r.'Iossi.
ORSTOf'I, collee. Travo et Doc. de l'ORSTOM nO 103, pp. 7-90 dt
l armexe, 16 tabl., 25 fig., bib. : pp. 89-90.
t,











- ANONYME - Dictionnaire des villages du Nyong et Mfoumou.
ORSTOM, Centre de Yaoundé, Rép. Fédér~e du Cameroun., :Répertoire ..
géographique du Cameroun,t'nso. n04, ~ nO 24, Oct., 34 p. multigre
- ANONYME - Dictionnaire des villages du Nyong et Soo •
ORSTOM, Centre de Yaoundé, Rép. Fédérale du Cameroun, Répertoire
géographique du Cameroun, t'asc. n05, SR nO 25, Nov.,
31 p. multigr.
... ANONYME ...;. Dictionnaire des villages du Ntem.
ORSTOM, 'Centre :de Yaoundé, Rép. Fédérale du Cltlileroun, Répertoire
géographique du Cameroun, t'asc. n06, SR nO 26, Déc.,
95 p. multigr•..
:. '- CHAMPAUD J. - 'Dictionnaire des villages de Dja et Lobo.
ORSTOM, IRCAM, Rép. Fédérale du Caroe-roun, Yaoundé, Répertoire
géographique du Cameroun, t'asc. n02, SR nO 22, Juin,
73 p. multigr.
:- '- TISSANDIER J. - Dictionnaire des viliages de la Ha'Ute Sanaga.
ORSTOM, 'IRCAM, ·Rép. Fédérale du Cameroun, Yaoundé, Répertoire
géographique du Cameroun, t'asc. n03, SR nO 23, Âo~t,
31 p. multigr.
: - ANONYME - Dictionnaire des villages de la Met'ou.
ORSTOM, Centre- de Yaoundé, IRCIJ1I, Rép~' Fédérale du Cameroun,
Répertoire géographique du Cameroun, t'asc. nO?, SR nO 27, Janv.,
84 p. multigr.
: .. ANONYME - Dicti:onnaire des villages du Nyong e't Kalle.
ORSTOM, Centre de Yaoundé,' IRCJl:lVI, Répe' Fédéraie du Cameroun,
Répertoire géographique du Cameroun, t'asc. n08, SR nO 28, Févr.,
35 p. multigr.
: - ANONYME - Dictionnaire des villages de la Lekie •
. ORSTOM, Centre de Ya:6undé,. IRC1lM, Rép. Fédérale du Cameroun,
Répertoire géogra-phique du CaJaerouri., frise. nog, SH n029, Mars,
55 p. multigr.
- ANONYME - Dictionnaire des- villages de Kribi._
~ ORSTOM, Centre de Ylioundé':, IRCAM, .Rép. Fédérale du Cameroun,
~. Répertoire ~O'graphi'que du Cameroun, fasc. nO 10, SR nO 30, Avril,












- ANONYME - Dictionnaire des villages de Boumba Ngoko.
ORSTOM, Centre de Yaoundé,' tRbAM", iiép. '],édérale' du Cameroun,
Répertoire géographique du Cameroun, fasc. nO 12, SR nO 39, Juin,
22 p. mu.!tigr.
- TISSANDIER J. - Dic tionnaire des villages du Mbam.
ORSTOM, Centre de Yaoundé, IRC.AI~Ï,-'·R~p~'-Fédérale du Cameroun,
Répertoire géographique du Cameroun, fasc. n 0 11, SR nO 31, Mai,
37 p. mu.! tigre
'- TISSANDIER J. et FRliNQUEVILLE A. - Diotionnaire des villages de
~om et Djérem. '
ORSTOM, Centre de Yaoundé, IRCAM, Rép. Fédérale du Cameroun,
. Répertoi.re géographique du Cameroun" fasc~ n013, SR .no 40, Juil. L
24 p. muitigre
- TISSANDIER J. - Dictionnaire des villages de la Kadei.
ORSTOM, Centre de Yaoundé, IRCAM, Rép. Fédérale du Cameroun,
Répertoire géographique du CaI:leroun, fasc!, nO 14, SR nO 41,
41 p. niultigr., 1.ca;rt. h.t., écho : 1/400.000°. .
: - CHAMPAUD J. - Dictionnaire des villages du département Bamoun.
ORSTOM, Centre de Yaoundé, Rép. Fédérale du Cameroun, Répertoire
géographique du Cameroun, fasc. n016, _~ nO 44, Janv:."
33 p. multigr., 1 cart. .
- CHAMPAUD J. - Dictionnaire des villages des Bamboutous.
ORSTOM, Centre de Yaotmelé, Rép. Fédérale du Cameroun, Répertoire
géographique du Cameroun, fasc. n01?, SR nO 47, Juil,.,
59 p. multigr., 1 cart. h.t., écho : .1/200.000°.
- FRANQUEVILLE A. - Dictionnaire des villages du département ch·Ht N"yong.
ORSTOM, Centre de Yaoundé, Rép. Fédérale du Cameroun, Répertoire
géographique du Cameroun, fasc. nO 15, SR.no 42, Jui~.,
67 'p. multigr., 1.cart. écho : 1/500.000°. ,
- FRANQUEVILLE A. - Dictionnaire des villages du Ntem (2ème édition).
ORSTOM, Centre de Yaoundé, Rép. Fédérale du Cameroun, Répertoire
géographique du Cameroun, fasc. n06, SR nO 46, 85 p•. mu!tigr.,
1 c~t •., éC!l.. 1/400.000°• .'
- TISSANDIER J. et ELINGUI H. - Dictionnaire des villages de la
Haute-Sanaga. (2ème édition).
ORSTOl\ï, Centre de Yaoundé, Rép. Fédérale Q,11 Cameroun, Répertoire,
géo'graphique du Cameroun, fasc. n03, SR nO 50, Nov., 29 p. multigr.,
1 cart. h.t.,· éch.~ : 1/1.000.0000 • .
, ~ - ,
: - FRANQUEVI.LLE A. et coll. ELINGUI H. - Dictionnaire des villages
de !Cribi. (2ème édition).
ORSTOM, Qentre de Yaoundé, Rép. Fédérale d~ Cameroun, Répertoire
géographique 'du Camèroun,' fasc. n010, SR nO '50, Déc.,













- FRANQUEVILLE A. et ELINGUI H. - Dictionnaire des villages de la
Sanaga Maritime. -- --
ORSTOM, Centre -de Yaoundé, Rép. Fédérale du Cameroun, Répertoire
géographique du Cameroun, 'fasc. n018, SR nO 51, AoQt,
55 p. nniltigr., 1 càrt. h.t.; écho -: 1/200.000°.
- TISSJOO)IER J. - Dictionnaire des villages 'du Mbam (2ème édition).
ORSTOM, Centre de Yaoundé, Rép. Fédérale du Cameroun, Répertoire
géographique du Cameroun, fasc. nOll, SR nO 52, Sept.,_
-37 p. mûltigr., 1 cart. h.t. ,- écho -: 1/200.000°.
- FRANQUEVILLE A. et ELINGUI R. - Dictiomi.à.ire des villages da
Nyong et Kellé. '(2ème édition).
ORSTOM, Centre de Yao"undé, Rép. Fédérale du Cameroun, Répertoire
- géographique du Cameroun, fasc. n08, SR rio 57, Avril,
33 p. multigr., 1 cart. h.t., écho : 1/100.000°.
- FRANQUEVILLE Â. -, Dictiohnaire des villages du Wouri.
ORSTOM, Centre de Yaoundé, Rép. Fédérale du Cameroun, SR nO 59,
. 15 p. multigr., 1 cart. h.t., écho _: 1/100.000°•
. : - FRANQUEVILLE A. - Dictionnaire des villages du Nzam. _.- -
ORSTOM, Centre de Yaoundé, Rép. Fédérale du Cameroun, Section de
Géographie, SR nO 63,.Sept., 26 p. multigr., l cart. h.t.,
éch•. : 1/200.000~.. '
- FRANQUEVILLE A. - Dictionnaire des villages du Mungo. - -
ORSTOM, Centre de Yaoundé, Rép. Fédérale du Cameroun, Section de
Géographie, SR.no 62,33 p. multigr., 1 cart. h.t., éch.:l/200.0000.
- FRANQUEVILLE A. - Dictionnaire des villages de la Leki.e. (.:
(2ème édition). -- - .-. -_..._---
ORSTOM, Centre de Yaoundé, Rép. Fédérale du Cameroun, Section
de Géogra'phie, SR nO 75, 49 p. multigr., 1 cart. h .. t.,
écho : 1/100.000°.
- BOULET J. - Dictionnaire des villages Mayo DaMi.
ORSTOM, Centre de Yaoundé, Rép. Fédérale du Cameroun, SR nO 91,
40 p. multigr., cart.
- roUTRAIS J. - Dictionnaire des villages ïJ1argui-Wandala.
ORSTOM, Centre de Yaoundé, Rép. Unie du Cameroun, Section de
Géographie nO 94, 89 p. multigr., cart. dépl.
- CHAMP1I.UD J. - Dictionnaire des villages de la Mifi.
ORSTOlI'I, Centre de Yaoundé, Rép. Unie du Cameroun, Section de
Géographie, 63 p. multigre
- COURADE G. - Dictionnaire des villages de la ~~yu.
Village dictionary of Manyu division.
ORSTOM, Rép. Unie du Cameroun, Section de Géographie,
United Republic of Cameroon, Âvril,








- COUR1J)E G. - Dictiomiaire des villages de la Ndian.
Village dictionary of Ndian division".
"ORSTOM, Centre de YaoUndé, Rép. Unie du Cameroun, Section de
. Géographie, Juiil., 61 p. multigr., 1 cart. h.t., écho : 1/200.000°.
, .. . . . .
- COUR1'J)E G. - Dictionnaire des villages de la Meme.
Village dictionary of Nam division~ .,.
:'ORSTO~, Centre de Yao~é,' ~ép. Unie du Cameroun, Section de
. Géographie, Juin, 88 p. multigr., 1 cart. h.t., écho : 1/200.000°.
.. . . ".. ~ . .
- COURADE G. - Dictionnaire des villages du Fako.
Village dictionary oF FSko division•.
ORSTOM, Centre de Yao'undé, Rép. Unie du Cameroun, Section de
,Géograyhie, Juil." 71: p. niultigr., 1 cart. h.t., écho : 1/100.000°.
- CHAMPAUD J. - Dictionnaire des villages de Bui.
. Village dictiona.i"y of Bui divl.sion.'· .
ORSTOM, Centre de Yaoundé,- Rép. Unie du Cameroun, Section de
Géographie, Mars', BR nO 95" 39 p. mul.tigr., 1 cart. h.t.
- CHAMPAUD J. - Dictionnaire des villages de Donga.-Mantung.
Village dictionary of· Donga-Mantung division.
ORST01'1, Centre de Yaoundé·, Rép. Unie du Cameroun, Section de
Géographie, SB nO 96, 40 p. multig:r., 1· cart. h •.t.
- CH.AMPAUD J. - Dictionnaire des villages de Ndé.
ONAREST, Centre pluridisciplinaire de Yaoundé., Rép. Unie du






o - Olt) - INVENTAIRE ET PROGIW-llvlATION DE LA RECHERCHE___.;...;.:~ • __~__-.-..._____ 1
- TROUCHAUD J .P. et LIERDEMAN J .L. - Orientation des programmes de
recherche.
ORSTOM, Flash Sci. hum., n0 2; Oct., PP" 4-11.
- TROUCHAUD J .P. - Les recherches en Sciences humaines de l'ORSTOM
en Oete d'Ivoire.
ORSTOM, Sci. hum., Abidjan, Avril, 23 p. multigr.
- TROUOHAUD J.P., DUMONT C., GRIFFON M. et LEroRT J. - La recherche
agronomique. Etude faisant le point de la recherche dans les
domaines de l' agriculture, de.. .l' !i~.evage__e.t_des forêts dans les
Etats membres de la CEAO.
CEâO, GERDAT, ORSTOM, SEnES,



















- HAERINGER Ph. - L'exode ruralL.No1<es méthodologiques.
in : Les relations entre les vi.lles et les campagnes en pays
tropicaux.
Etude n02.
ORSTOM, Bull. Liais. Sei. hum., n04, pp. 63-67.
- HAERINGER Ph. - L'étude des migrations par la biographie.
ORS'roM, Centre d'Adiopodoumé, 41 p. multigr.
- HAERINGER Ph. - L'observation rétrospective appliquée à l'étude
des migrations africaines.
ORSTOM, Cah. série Sei. hum., vol. V, n02, pp. 3-12.
- HAERINGER Ph. - La biographie COlIlLle méthode de recherche statistique
sur les migrations.
Communie. Congrès West Africa Scient. Assoc., Abidjan, 14 p. dactylo
- HAERINGER Ph. - Méthodes de recherche sur les migrations africaines.
Un modèle d'interview biographique et sa transcription synoptique.
ORSTOM, Centre de Petit Bassam, 23 p. multigr.
(communie. : Congrès Régional Afric. de Popul., Âccra 9-18 Déc.).
- HAERINGER Ph. - Méthodes de recherche sur les migrations africaines.
Un modèle dl interview biographique et Sa transcription synoptique.
ORSTOM, Cah. série Sei. hum., vol. IX, n04, pp. 439-453.
- GUILLOT B. et LE BRIS E. - Foœmation à la recherche en Afrique
Noire (FRAN).
Dix ans d'enseignement de géographie.
Recueil de données, méthodes et orientation de recherches.
ORS'roM, EHESS, CNRS, LA 94, 202 p. multigr., fig., tabl.,






_ HAERINGER Ph. - Une approche pragmatiqUE;l des situations foncières.
in : Problèmes fonciers en Afriqœ··Nofre, .
Rapport introductif aux journées d~e du 22 au 25 Sept. 1900,
Paris, AFIRD-WP, pp. 45-56.
_ H1!ERINGER Ph•.- Orientations introductives à lfétude des systèmes
'fonëiers 'urbàins en 'Afrique Tropicale francophone.
in : Problèmes fonciers en Afrique Noire. .
Rapport introductif aux journées dl étude du 22 aU 25 Sept .1900,
Paris, AFIR.l)....;Lt.JP, pp. 129-138.
CONGO
...: GUILLOT B. - Les savanes de la vallée du Niari. Intérêt de
l'emploi:' do III ) .0tho-dc de::, tci.èlcc.u..~ ·:~rdomk.bl··c dr'.nc in r1i=:lO on
~vidonco do t~s de végétation.
ORSTOM, Centre de Brazzaville, 22 p. multigr., 6 fig., l cart. h.t.
- GUILLOT B. - llnalyse systématique du milieu de mosaïque fo~t­
savane à Mouyondzi (Congo) •
26 p. multigr., 15 fig_




- RIOHARD ,J.F. - Problèmes de géographie du paysage.
l - .. Essai de.définition théorique.
in : Recherches sur le contact·ferêt-savane en'Oete dllvoire.
ORSTOM, Centre dl Adiopodoumé, Cete dl Ivoire, Mai, 98 p. mu1tigr.,
fig., bib. : pp•.91-97 : 71 raf•
.:. - RJ;CHARO J ,F. ~ La constitution d'uri' schéma intégrateur transdisci-
plinaire.
in : Recherche d lun lélIlgage transdisciplinaire pour l'étude du
milieu naturel (Tropiques humides} --' ,.'
ORSTOM, collee. Trav. et Doc. de 1IORS'roM nO 91, pp. 55-72, 5 fig:.,
12 clichés.
- RICIWID J.F., FILLERON J.O. et ZUELI K.B. - Deux exemples de carto-
graphie intégrée en milieu naturel.
in : Recherche dl un langage transdiscipl:inaire pour 11 étude du
milieu naturel (Tropiques humides).








- REMY G. - Note méthodologique sur une carte de la densité du sol
en Haute-Volta d r après des photographies_a~riennes. .
ORSTO~, Bull. Liais. Sei. hum., n08, Avril, pp. 159-170, 3 croquis,
1 cart. dépl.
- MARCHAL J.Y. - Du Yatenga d'llujouId'hui aU"Yatenga d'avant les
Blanca - Quelques aspects de méthode pour l'analyse d'un faciès
régional.
EHESS, Centre d'Et. Afric., Paris,Mars,-6 p. multigr., bib.
- MARCHAL J. Y. - LI analyse hierarchisée des eSJa ces globaux.
Esquisse méthodologique pour l'analyse du Yatenga (Haute-Volta).
in : GUILLOT B. et LE BRIS E. - Formation à la recherche en
Afrique Noire (FRAN). Dix ans d'enseignement de géographie.
Recueil de données, méthodes et orientation. de recherche.
ORS'IDN, ËHEss, CNRS, LA 94, pp. 178-180 rnultigr.
MADAGASCAR
- D.ANDQY G. et RAISON J .P. - Note' sür- io':rocanoO't:lcnt_d~ 1.:. :JopûJlation
è.ru::B l~ r6[;ion fe 1aL Sa:·~::,y.
ORS'IDM, Centre de 'fananarive, 9 _ p. multigr., 5 Ut.', graph.,
tnbl.~.co.rt. clépa.._ .
- D.ANDOY G. et RAISON J.P. - Note sur les sondages de rendements
mais e.t riz de bas-fond dans la -;région de la: Sakay.
ORS'IDM, Centre de Tananarive, 22 p. mul'tigr., 5 fig., graph.,
2 table h.t., 2·caPt. h.t. :
- PELTRE-WURTZ J. - Réflexions à propo-S d'une enquête quantitative
sur la région de Ta.na.nari.ve.
ORS'IDM, Cah.·'série Sei. hum., vol. VI, nO}, pp.. 83-124, fig., table
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- 1978 _ BERNUS E. - Problèmes dl enquêtes en milieu pastoral nomade.
in : GUILLOT B. et LE BRIS E. - Formation à la recherche el). Afrique _
Noire (FRAN). Dix ans d'enseignement de gé'ogra:~~. ,-
Recueil de données, méthodes et' orientations de reèherches.
ORSTOM, EHESS, CNRS, LA 94, pp'. l62-l65,multigr., bib. : 6 ref.
GENERALITES'
- 1971 - DELENNE r1. - ,Questionnaire en vue d'une publlcationsur les
enquêtes quantitat~ves indir~c~es en géographie.
ORSTOM" Cent:r:e de .Ta.na.nariv:e, 10 p. multigr.
- 1972 - ANTHEAUME B. - La réalisation d'une mission Àa photographies
aériéÏuies aux moyens t'echniques simple s. ,
in' : Les petits espaces ruraUX. Problèmes de ~éthode. ,
J"oumées consacrées à il é'tude des Terrai rs,. ORSTOM , Paris, 1969.
"ORsTOIIr, c.olloè.Init'. Doc. TecJ:m. nO 19, pp. 39-47, croquis, 2 fig.
- 1972 : - AVENARD J .M. - Plan et co~age'du fichier bibliographique (géomo~
":, phologie ) " ,
.,' On8TOM; Cent~èd'Adiopodotimé, 11 p. multigrp
- 1972 - BERNUS E. ,- Adaptation de la méthode à l' ~,~~ des systèmes
pastoraux.
in : ~es petits espaces ruraux. PÎ'oblèmes de méthode.
Journées consacrées à 'l'étude des Terroirs, ORSTOM, Paris, 1969 •
. , ORSTOl-1,collec.Init. Doc. Techn., nO ,,;1.9, pp. 95-:102. .
- lS72 : - BIED-CHARRETON l'i. - Géûgraphi~, terroirs et. d~v~loppement.. ;
in : Le's petits espaces ruraUX. Problèmes de méthode.;
Journées consacrees à', l'étude des Terroirs, OJillTOM", Paris, 1969.
ORSTOM, collee. Init. Doc. Techn. nO 19, pp. 125-134, bib;
- 1972 - HALLAIRE A. ~ Méthodes à eI!lp19yer pour allége~ i' enquête sur le
, 'terrain: passages des ~tudes lo~rdes 'à des ~tud~s,ponctuelles
légères. '.' ,. ' ,
in : Les petits espaces ruraux. Problèmes de méthode.
Journées consacrées à l'étude des Terroirs, ORSTOM, Paris, 1969.
ORSTOl\l, collee. Init.Dac. 'Tachn. nO 19, pp:' 51~8.
- 1972, : - MARCHAL J.Y. - La: place' des 'études 'de terroi~ ,d~' les recherches
centrées sur le développement rural.
in : Les petits espaces ruraux. Problèmes de méthode.
Journées consacrées à l'étude des Terroirs, ORSTOM, Paris, 1969,












_ MARGUERAT Y. - Les méthodes indirectes d'étude des villes.
EPEE, Centre d'Et. Afric., Trav. pratiques communs 1970-1971,
4 p. multigr.
_ REMY G" - Prise de vues aértennes à partir dt avions de type
aéro.:..club. Note technique.
in : Les petits espaces ruraux. Problèmes de méthode.
:Journées consacrées"à l'étude des Terroirs, ORSTOM, Paris, 1969.
ORSTOM, collee. Ini t. Doc. Techn. nO 19, pp. 53-:n.
- SAVONNET G. - Les problèmes de'T'-eXt~nsi~~dlune étude monogra-
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in : Les petits espaces ruraux. Problèmes de méthode.
Journées consacrées à l'étude des Terroirs, ORSTOM, Paris, 1969.
ORSTOM, collec. Init. Doc. Techn. nO 19, pp. 59-74.
- RICHARD J.F. - Un modèle espace paysage. L'analyse factorielle
des correspondances de J.P. BENZECRI.
ORSTOM, Centre dlAdiopodourné, Abidjan, Nov., 9 po multigr.
- RICHARD J.F. et coll. ANTHEAUME B. et WINCIŒ11 A.... Cartogroaphie .
du paysage. Légende dl une oarte des paysages à 11 échelle du 1/50.000°,
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ORSTOM, 'Centre d'Adiopodoumé, Abidjan, Nov., 21 p. multigr., fig.
- RICHARD J.F. et FILLERON J. C. - Description méthodique du paysage.
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ORSTOM, Centre d'Adiopodoumé, Abidjan, Nov., 3' p. multigr., tabl.,
bib. : 6 ref. '
: - RICH1ùID J.F. - Recherches sur les paysages (priilcipes, méthodes
et premiers résultats). '
ORSTOM, Centre d'Adiopodoumé, Labo. de Géogr. physique, 'Mémoire
d·lélève de la-section 4e Géographie, Oct., 112 p; multigr., graph.,
tabl., .bib.' : pp. 100-112 ~
~ RICHARD J.F. - IQ.y sages, écosyetèmes, environnement".
in :. L'Espace géographique, Tome IV, n 0 2, ed. roUIN, pp. 81-92,
6 'fig." bib.
- RIClUJffi J.F. et BEROUTCHACHVILI N. - Aspects traditionnels et
aspects modernes dans la "Science du Paysage" en Union Sovietique.
ORSTOM, Labo. de Géogr. phys., UniT. de Paris VIl, 10 p. multigr.,
bib. .
- RIcRARb J.F. ~t BJ!:R0~CHVILI.N. -.La science du paysage en
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_ RICHARD J.F. - La pratique scientifique du pays~ge. L'analyse et
la synthèse du milieu naturel·~ '" . _...
in : LI analyse et la synthèse du milieu naturel.
Séminaire de géographie physique de Paris, 1ûx-en-Provence,
Ouagadougou et Abidjan (Oct.-Nov. 1977).
ORSTOM, Centre d' Adiopodoumé, Cate d'Ivoire (Labo. de Géogr.phys • ) ,
35 p. multigr., fig.
- RICHARD J.F., KAHN F. et CHATELIN Y. - Vocabulaire pour 11 étude
du milieu naturel (tropiqill s humides).
ORSTOM, Cah. série Pédologie, vol. XV, nOl, pp. 43-62, 2 tabl.,
3 fig., bib. : 8 ref. + index: index thématique et etyInologique
p. 62.
- FILLERON J.C. et RICHARD J.F. - La diagnose de la surface du sol,
sa signification dynamique.
in : Recherche d'un langage transdisciplinaire pour If étude du
milieu naturel (Tropiques humides).
ORSTOM, collee. Trav. et Doc;" de l'ORSTOM nO 91, pp. 31-42,
7 fig.
- RICHARD J.F. - La constitution d'un schéma intégrateur transdis-
ciplinaire.
in : Recherche d'un langage transdisciplinaire pour l'étude du
milieu naturel (Tropiques humides).
ORSTOM, collee. Trav. et Doc._de.l!ORSTOM.nO 91, pp. 55-72,5 fig.,
12 clichés.
- RICHARD J.F., FILLERON J.C. et ZUELI K. B. - Deux exemples de
cartographie intégrée en milieu natUrel.
in : Recherche d'un langage transdisciplinaire pour l'étude du
milieu naturel (Tropiques humides).























- IIlŒRINGER Ph. - LI éxode ruraL Notes méthodologiques.
in : Les relations entre les villes et les campagnes en pays
tropicaux.
Etude n02.
ORSTOM, Bull. Liais. Sei. hum. nC?4,w. -·6-3-<>7.
- HilERINGER Ph. - LI étude des migrations par la biographie.
ORS'IOM, Centre d' Adiopodoumé, 41 p. multigr.
- HAERINGER Ph. - Llobservation rétrospective appliquée à l'étude
des migrations africaines.
ORSTOM, Cah. série Sei. hum., vol. V, n02, pp. 3-22.
- HAERINGER Ph. - La biographie comme Iùéthode de recherChe statis-
tique sur les migrations.










_ HAERINGER Ph. - Méthodes de recherche sur les migrations africaines.
Un modèle d'interview biographique et sa transcription synoptique.
CBSTOlIi ) Centre de Petit Bassam, 23 p. multigr.
(Communie : Congrès Régional Afric. de Popul., Accra 9-18 Déc.).
- HAERINGER Ph. - rléthodes de rech~rche sur les migrations africaines.
Un modèle dlint~rvi~w biographique et sa transcription synoptique.
ORSTOM, Cah. série Sei. hum., vol. IX, n04, pp. 439-453.
: . - FRlJfQUEVI~. A. - .~éflexions 'oothodologiques s~ 11 étude des
migrations actuelles en Afrique.
ORSTOM, Call. série Sei. lluIJ., vol~ X, nOs 2-3, .pp. 143-149, bib.
CAMEROUN
- CH1U1PAUD J. - Les migrations au Cameroun.
Banque Mondiale, Washington, 30 p. multigr'"
- BARBIER J. C. et CHAMP.AUD J. - Mango et le Bange central, introduc-
tion.à une étude de l l iQIDigration.
ONlŒEST, Yaoundé, Trav. et Doc. de l'ISH n05, 128 p. multigr.
- BOULET J., BOUTRAIS J., FEECHOU H., HALLAIRE A., MARGUERAT Y.,
PONTIE,. G., SEIGNOBOS. C. - Le Nord du Cameroun : Bilan de dix années
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vol. l, ONARE~T, ISlI, C$ES, YaolIDdcj, 337 p. multigr., 24 fig.
- FRANQ.UEVILLE A. - C~oissance ..démog:I;'aphique et immigration à
Yaoundé.
Les Cah. dl Outre-Mer nO 128, 32ème année, Oct.-Déc., pp. 321-354,
11 fig., 7 tabl., bib. : 39 ref•..... -.... , ,
CONGO
- GUILLOT B. '- Les pays Bandzabî au Nord de Mayoko e't les déplace-
oent:: ~cents de population provoques par 11axe Comilog.
OJSTŒ:"Cah. série Sei. hum., vol. IV, nOs 3-4, pp. 37-56, 15 fig.,












- HilERINGER Ph. - Chronique de San Pedro.
Tome l - San Pedro 1969. La première vague d'immigrants.
ORSTOM, . Centre de Petit Bassam, 52 p•. wÜigr.
_ HAERINGER Ph. - Cheminements migratoires maliens, voltaiques et
nigériens en Côte d'Ivoire. __
Communic. au llème Séminaire Internat. Ainc. : Les migrations
modernes en l..frique de l'Ouest. .
IÏiternat • .African Ii1st~ et IDEP, Dakar, Avril.
: - HAERINGER Ph. - Cheminements migratoires m!Ùiens, .:voltQiqugs..;ot.~
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ORS'l'OM, Cah. série Sci. hum., vol. X, nOs 2-3, pp. 195-202, bib.,
2 cart.
- HAERINGER Ph. - San Pedro 1969. La premère vague d'immigrants.
ORSTON, Cab. série Sei. hum., vol. X, nOs 2-3, pp. 245-267, fig.
- HAERINGER Ph•. - Chronitlue de. San Pedro.
Torne III : San Pedro 1974. Les effets d'une crise économique sur
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Fasc. 2 : Tableaux.
ORSTOM, Centre de Petit Bassam, C~te d'Ivoire, 40 p. multigr., table
- MilRGUERAT Y. - Des hormnes, des feomes et des sous-préfec~es.
ORSTOM, Céntre de Petit Bassam, Avril,
Document de travail, 10 p. multrgr., 3 cart. tâ,bl.
. .. . .
- MARGUERAT Y. - Des ethnies et des villes, analyse des migrations
vers les villes de Cete d'Ivoire.
ORSTOM, Abidjan, Lomé, 98 p. r:rultigre
GABON
- roUET (SURROCA) C. - Pour une introduction à l'étude des migrations
Jj10dernes en mlieu sous-peuplé : situation actuelle du salariat
et de l'emploi au Gabon.
ORSTOM, Cah. série Sei. hum., vol. X, nOs 2-3, .pp. 295-306-, tabl.,
fig." ·bib.
- BOUET C. - Rapport sur la. struoturation de l'Office des Ressources
Humaines et de l'Immigration.
Minis tère du Plan chargé du ~y'e.lop.•.. .~j; .de.1..'luœnagement du Territoire,











_ BOUET C. - Problèmes actuelf?, de la Illél.Ïl!. d'oeuvre au Gabon.
Conditions d'une immigration contrelée. " "
Les Cab. d'Outre-14er, 14.0 124, ,31ème ~ée, Oct.-Déc., Bordeaux,
pp. 375-394, 6 tabl., f fig., bi.b ~ : 11 raf ..
GUINEE
_ CHAMPAUD J. - L"imr.ri.gration Foula en Basse Guinée (Cercle de Boké
et de Boffa).
Service de l'Hydraulique de l'1..0F, 80 p. ,~tigr.
HAUTE-VOLTA
- RElIlY G. - ~es mouvements de population sur la rive gauche de la
Volta Rouge ,(région de Nobé~). '
ORSTOM, Cah. série Sci. hun., vol. V, zi°2, pp. '45-66, 6 fig.
- RENY G.' - Les migrations 'de travail dans la région de Nobéré.
ORSTOM, Cab. série Sei. hum., vol. V, n04, pp. 77-91, 2 fig. r
: 3 tabla
- REMY G. - Mouvements de popul'ation et facteurs sanitaires en
. Haute-Volta.
in : Rapport final de la XèI:lé' Conf. Techn. OCCGE, Bobo-Dioulasso,
20-24 Avril, TolJ.e l' : pp. 209-214.
- MARCH1ü. J.Y. et ANCEY G. - Le"s migT~tions en Haute-Vol ta.
in : "Le Flambeau", organe de l'union démocratique voltaïque nO 23,
pp. 4-8.
- REMY G. - Aspects géographique~ d!3s mig.rntions !3-gricoles Mossi.
Séminai.ra inter-disciplinaire 1972-1973, séance, du 14 Mai.
EPHE, VI.~rae Section, Centre d'Et. Arric., 5 p. r:rultigr.
., . . .
- RE~'IY G. - Les migrations de travail etle~ ;nouvements de, colonisa-
tion, Mossi. Recueil bibliographigue.
ORSTOM, collee. Trav•. et Doc. de ltORSTOM nO 20, 125 p., bib.,
ta?l • ., cart,'
- MARCHAL J. Y. - Notes sur l'émigration familiale dans la subdivision
de OuahigoJ,lya(1970-1973 ).. , ,










- MARCHAL J.Y. - en coll. - Géographie des aires d'émigration en
pays Mossi. "
Convention 'FAC-ORSTOM - 'Enquête 'sur les raouvements de population
en Haute-Volta, 1972.
ORSTOM, Centre de Oun~ndougou, 40 p'. tl111tigr.i 26 'ëart~ lu.t.
- MiiliCIUL J.Y. - en coll. - Introduc tion à l'étude des migrations
rurales Mossi : de la fin de l'expansion politique aux mouvements
migratoires contemporains.
Convention FAC-ORSTON - Enquête sur les mouvements de population
en Haute-Volta,1972.
ORSTOM; Paris, 93 p. QUltigr., 4 fig. h~t~
- NARC1lAL J.Y. '- Note sur l' éraigration familiale dans la subdivision
centrale de Ouahigouya (Yatenga).
Uotes et Doc. Voltaïques, Bull. trime d'information scient. du
Centre Voltaïque de la Rech~ 8"cL;-;;o1". VIII, nOl, Ouagadougou,
pp. 28-)9.
- LAHUEC J.P. et BENOIT ~1. - LI insërtion' des éléments du champ
migratoire Mossi dans les différents contextes régionaux. Essai
d'une cartographie de synthèse.
in : Enquête sur les I:louvements de populatib"n'à partir du pays
Mossi, Tome l, fasc. l - Les migrations internes Mossi (des
aiX"es-refuges du passé aux tetTes neuves "d'aujourd'hui).
Minis. du Travail et do la Fonction Publique de Haute-Volta,
Minis. de la Coop., Rép. Fr., ORS'IOM, pp. 169-:-217.
- MARCHAL J.Y. et all. - Les migrations internes Mossi : de la fin
de l'expansion politique aux mouvements migratoir3s contemporains
(XVIIème siècle - 1960). "' .
in : Enquête sur les mouvements de population à partir du pays
Mossi, Tome l, fasc. l - Les migrations internes :Mossi (des
aires-refuges du passé ..aux te~~neuves.d'aujourd'hui).
Minis. du Travail et de la Fonction Publique de Haute-Volta,
Minis. de la Coop., Rép. Fr., ORSTOM, pp. 10-58.
" -
- MARCHAL J.Y. et all. - Géographie des aires q.' émigration en pays
Mossi.
in : Enquête sur les mouveLlents de population à partir du pays
Mossi, Tome 2, fasc. 3. ,-
Minis. 'du Travail et de la Fonction Publique de Haute-Volta,
J.l-Iinis. 'de hi. ·Coop., 'Rép. Fr., ORS'IOl\1, pp. 30-68; 26 cart. h.t.
- l\1ARCHAL J.Y. - Les migrations des 1I"10ssi sur' lès marges septentri-
onales de leur pays. Régions de To'ugan et de Djibo (Haute-Volta).
Expression cartographique et analyse régionalê.
ORSTOM, Centre de Ouagadougou, Août, 55 p. mu!tigr., 14 fig. h. t. J
bib. : pp. 54-55.
- MARCHlJ., J.Y. ~t KO~ J.M. '- Historique des 'I!Iigrations Mossi et
contextes régionaux "de 'départ.
in : Les phénomènes migratoires : les migrations Mossi.
Séminaire sur la planification agricole et la population.









_ BENOIT M. - PastorQlisme et migrati:onJ les Peul de Barani et de
Dokuy (Haute-Volta).
Et. Rurales, EBESS, nO 70, Avril-Juin, MOU'roN ed., Paris, La Hayet
New York, pp. 9-49, 14 fig., 2 tabl., bib. : 10 ref.
_ 1AHUEC J.P. et MARÇHA1 J.Y. - La mobilité du peuplenent Bissa et
Mossi.
ORSTOM, collee. Trav. et Doc. de l'ORSTOM nO 103, 149 p.
LAHUEC J.P. et N.ARCHAL J.Y. - Présentation':'Sédentarlté et mobi-
lité rurale dllIlS le bassin des Volta, pp. 3-6, 1 fig.
LAHUEC J.P. - Le peuplenent et l'abandon de la vallée de la Volta
Blanche en pays Bissa (Sous-Préfecture de Gamngo), pp. 7-90,
dtl annexe,.16 tabl., 25 fig., bib~: pp. 8~0.
MARCHAL J.Y. - La pénétration Mossi dans la plaine de Gondo et le
"Sahel", (Sous-Préfecture de Tougan et de Djibo), pp. 91-147,
24 fig., tabl., bib. : 26 ref.
I-lADAGASCAR
- RAISON J.P. - ~gration spontanée et immigration planifiée dans
la région de la Sakay.
Texte français de !ISpontaneous anc;l planned imI:li.gration in the
Sakay districtll.
Communie. au colloque de Nairobi sur "Croissance déraographique et
croissanceéconomique en Afrique".
ORSTOM, Centre de Tananarive, 24 p. I:IUltigr.
- DELENNE M. - Avant-projet d'étude complémentaire sur les migrations
dans le Nord-Tananarive.
ORSTOM, Centre de Tananarive, 9 p. multigr.
: '- RAISON J .P. - Immigration spontanée e.t IDmigration planifiée
dans la région de la Sakay (Moyen-Ouest de Madagascar).
(Spontaneous and planned imI:ligration in the Sakay district).
Population growth and economic developme.nt in Arrica, pp. 198-213.
- ROUX J .C. - Les migrationS hUI:Ja.ines dans le Noyen-ouest Occidental.
ORS'IDM, Centre de.Tana.Îla.rive, 50 p., 2.cart., 10 fig.
- RAISON J.P. - Spontanéité de l'iL1migration et organisation de
l'espace dans le Moyen-ouest malgache.
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- FAGES J. - La communauté tahitienne de la Nouvelle-Calédonie.
ORS'IOM, Cah. série Sei. htim", vol. IX, nO l' ,pp. 75-86.
. .
-' FAGES J. :- Les Tahitiens de .Nouvelle-Calédonie en 1974.
~blication.provisoire.
ORS'IOM, Centro de Papeete, 57 p. multigr-. 1" tabl i
: - ROUX J~C • ...; Miçàtions' "vers la "Nouvelle-Calédonie et mutations
dans la société wa1lisienne. ' .
"ORSTOM, Centre de Nouméa, 8 p. multigr.
NOUVELLES-HEBRIDES
- BONNEM.iüSON J. - Migrations et problèmes hlunains à Port-Vila.
ORSTOI-l, Centre de Nouméa, 20 p: multigre
(exposé du 31-8-73 : Office Condominal du Logement à Port-Vila).
- BONNEMAISON J. - r·'ti..gratioIJS et création....urbaine à Port-Vila.
Etude de géographie sociale.
ORSTON, Centre de Nouméa, 131 p. multigr., tabl., 17 cart. dt
3 h.t. dépl., fig., bib~ : 19 ref.
- BONNEMAISON J. - Changeoents dans la vie rurale et mutations
migratoires aux Nouvelles-Hébrides.
ORSTOM, Cah. série Sei. hum., vol. XI, nOs 3-:4, pp. 259-286,
tabl., fig., bib.
- BONNEMlilSON J. - Migrations circulaires et migrations sauvages
aux Nouvelles-Hébrides : propositions pour une politique d'accueil
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Bull. du Pacifique Sud, vol. 26, n04, 4ème trtm., Nouméa,
pp. 7-13, cart., pliot., Dib. : 8 ref.
- BOl~SON J. - Système de migration et'~roissance 'urbaine à
Port-Vila.
ORSTOI'1,collec. Trav. et Doc~ de l'ORSTON nO 80, 97 p., 4 cart.,
17 fig., tabl., bib.
- BONIilENAISON J. - The ÏL1pact. of. population patterns and ca.sh-cropping
in urban migrations in the New Hebrides.
Pacific Viewpoint, vol. 18, n02, pp. 119-132, 4 tabl., 2 cart.,











_ BONNEMAISON J. - 'rerritorial control and forma of !DObility in
New Hebrides societd.ee. .- .
Communie. Séminaire Internat. East-West Centel' : nCross-cultural
a.pproa.~hes to circulation and' migration".'
- BONNEMAISON J. - Les voyages et l'enracinement : fomes de fixa-
tions et de Dobilité dans les sociétés traditionnelles des
Nouvelles-Hébrides.
in : "L'Espace géographique", Tome VIII, n04, Oct.-Dée., Paris,
pp. 303-312, 3 cart., bib.-
POLYNESIE
. .
.: - .FAGES. J. ,.. Les. migrations, hutlaii:les en Polynésie Française.
ORSTOM, Cah. série Sei. hum., vol. X, nOs 2-3, pp. 289-293, table
- FAGES J. - Migrations et urbanisations en Polynésie Française.
ORSTOM, Cah. série Sei. htu:l.~ vol. XI, nOs 3-4, pp. 243-258,
7 cart. et croquis •
- FAGES J. - Mouvements migratoires et problèmes urbains en Polynésie
Française.
Communie. 13èoe Congrès Scient. du Pacifique , Vancouver 18-29 Aotlt,
ORSTOlYl, Centre de Papeete, 6 p. IJultigr.,,6 ill.
- FAGES J. - Migration and urbanization in French Polynesia.
in : Population Change in Pacifie Region.
ad. by CHANG Y. et DONALDSON J .P., Thirtoenth Pacifie Sei. Congress,
Vancouver, Canada, pp. 175-177.
SENEGAL
- RAVAULT F. - ICanel : l'exode rural dans un village de la vallée
du Sénégal.
Les Cah. d'Outre-Mer, Toœ XVII,. n q 65, pp. 58-80, fig., tabl.,
phot.,. :tJib.
- DUBOIS J.P. - L'émigration des Sérer vers la zone arachidière
orientale. Contribution à l'étude de la colonisation agricole des
terres neuves au Sénégal.
ORSTON, Centre d~ Dakar~, Mai, 204. p. nultigr., tabl., fig.,












_ LERICOLLAIS A. - Peuplement et l}Ügrations dans la val1ée du
Sénégal. ._
ORS'roM, Centre de Dakar,' 24 p. multigr., 5 cart. h.t.
_ LERICOLLAIS A. et VERNIERE M. - L'émigration toucoule1.l:Z' du fleuve
Sénég8J. à Dakar. .
ORSTOM, Centre de Dakar, 21 p. mul~igr.
- KANE F. et LERICOLLAIS A. _. L'émigration en pays S0n.:inke.
ORSTOM, Centre de Dohu',22 p. multigr., cart. dép1., tabl ..
- SAN'roIR Ch. - LI énigration maüXe' üiié vocation coooerciale affirmée.
ORSTOM, Centre de Dakar, 33 p. L1Ultigr., tabl., fig.
: - LERICOLLAIS A. - Peup1eœnt et· migrations dans la vallée du
Sénégal.
in : Migrations sénégalaises. La vallée du Sénégal.
ORS'roM, Cah. série Sei. hum., vol. XII, n 0 2', pp. 123-135, table
- LERICOLLAIS A. et VERNIERE M. - L'émigration toucouleur du fleuve
Sénégal à Dakar.
in.: Migrations. sénégalais6s. La vallée du· Sénégal.
ORS'roM, Cah. série Sei. hurn.., vol. XII, n0 2, pp. 161-175,3 tabl.,
4 cart.
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